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m EL TERRITORIO.PROYECTO D SECCION DELA CAPITAL Pl
NUEVO MEXICO.
Asesinato e?i LyJen, N. M.
De Lyden, N. Al. nos viene la
noticia de un bárbaro asesinato que
ocurrió el Silbado p.p. en la noche.
Los antecedentes del asesinato
son como sigue:
El Sábado p. p. en la noche, en
Lyden, N. M., Condado de Rio
Arriba, ocurrió un asesinato brutal,
A. 11. Cosset, quién corre un holel
en Embudo, seis millas al norte de
Lvden. mientras estaba en estado
EVA BOOTH EN CAMISA CE ONCE VARASLA CUESTION DEL
GOBERNADOR MiLLS Y LOS JUECES ASOCIADOS DELA CORTE
SLiPRETilA-- EL TRAFICO DE LAS HIJAS DE EVAfíISSCELANEA.
NOTICIAS LOGALES.
LA NIEVE en los montes y
llanos de Taos ha desaparecido yá
con la bonanza de la temperatura
de estos dias y los caminos, todos,
están transitables, en especial por
los transeúntes del sur de Colora-
do.
ESTE PERIODICO desea dar
las gracias a nuestro digno Algua-
cil Mayor, por haber atendido á
nuestra denuncia de la semana pa-sad-
en el asunto do la mujer de
vida alegre que andaba por estas
calles, la que según nos informa el
diputado Alguacil, aviso se lo fué
dado el lunes para que saliera de
la plaza en. doce horas, saliendo la
Julieta, que responde al nombre de
Felipa Sanchez, para rumbos
Los Animos Pobladores de la
Merced de Ranchos de Rio
Gran Je AlarmaJos.
Los residüutes de Rio Chiquito
y Ilanchos parece se hallan muy
alarmados con motivo de las nnevas
órdenes dadas por medio do aviso9
y pei'bonal monte, por la nueva
compañía Santa Bárbara Pole &
Tie Co., la que habiendo comprado
la merced do lianehos de Rio Oran-
do, ha prohibido estrictamente á la
o;eute de esos lugares, no solamen-
te el pasteo de anímale;) sino tam-
bién que se saque leña de su terri
torio, cosa muy alarmante para csh
ente, á la vez que por primera vez
o ven re?trnoddo3 do usar esos
montes que han tenido libro por
tantos años, pero que, era cosa de
esperarse y asi mismo lo advirtió
La RevÍ9ti desde hace años, al pa
sar dicha merced en manos extrau
jeras. El excitamiénto es grande,
según se nos dice, y varias comi-
siones so lian organizado con el
propósito de pedir algunos privile-
gios en dicho3 montea y llanos, co
sa que posiblemente pueda conse-
guirse si esa gnte de Rio Chiquito
obra con talento y tino en obede
cer las órdenes de los nuevos due-
ños de la merced. A según pare
ce, las órdenes recientes son de quo
no so saque leña verde y que no se
destruyan los árboles verdes, con
permiso de que pueden sacar la le-
ña seca que necesiten, paro que, si
abusan de ese permiso Be les prohi
birátodo por completo.
La única ventaja que tieDe esa
gente, actualmente, es la de que
algunos de esos mayordomos son
mexicanos, que, cuando estos sean
americanos peor seráu los clamores
y las dificultades.
Sin embargo, todo esto era
do esperarse y ahora realizarán
osa' pobre gente lo quo es la falta
de unión y patriotismo, que, si se
hubiese aplicado el remedio á la
enfermedad á su debido tiempo,
la dicha merced jamás hubiera pa-
sado á manos extranjeras.
La historia de ceta importante
merced que abarca 91,815 acres, es
bien conocida por nuestros lectores,
por haberse ya publicado en estus
mÍ3ina.i columnas repetidas veces
y toda a alarma y excitaniivnto que
ahora existo entre la gente de Rio
Chiquito y li uichos e3 riaoria,, á
la vez quo toda esa extensión de
tierra ha p isado legalmente por di-
ferentes manes y la actual compa- -
" DEFUNCION
Truchas, N.-- Die. 11, 1909.
Sr. Editor: Sírvase dar cabida
en su apreeiable semanario á la
triste separación de mi querida
Ramoncita V. de Tafoya,
esposa del finado tíanuol Tafoya,
la o ue falleció el dia 1ro. del que
rige á eso de las 10 de la noche.
Deja á lamentar su m uerte á cua-
tro hijos, dos hombres y dos mu-
jeres y un gran numero do nietos
y parientes. La finada contaba se-
tenta años de edad y fué en vida
un modelo de madre y esposa, ha-
biendo sucumbido víctima de terri-
ble' fiebre que le duró 12 dias.
Sus restos fueron sepultados ea el
c.impasanto del Hosario, en el pre-
cinto No. 5 del condado do Rio
Q. E. P. I).
Soy su servidor y suscriptor
John B. Tafoya
SE SOLICITA SU PATROCI- -
NIO.
La Cueva N. AL Die 5 Sr.
Editor do La líevista: Sírvase
anunciar en su extenso periódico
que los Sres. George Sanchez, de
Pina, condado de Tao3, Donacia-n- o
Salas, de Buena Vista y José
G. Sanchez del misino lugar, han
abierto hoy una cantina ambos tres
en Buena Vista, condado de Moray
esperan de todos sus amigos tanto
de Taos'coino de estos contornos su
debido patrocinio á la véz que
aaui hallarán los mejores vinos,
cervezas y toda clase de buenos li
cores y bebidas, todo bueno, lim-
pio y barato con buen trato para
todos.
Soy su suscritor.
Jóse Sanuuez.
Pina, N. AL, Die. 9, 1909
Sr Editor,
Por estas deseamos notificar que
aver, dia U de Diciembre; 1909 de- -
. ...K iv m vr ilo de existir en una, xn.xh. ei
apreeiable jóveu Manuel A. Mar-
tinez á la temprana edad de 11
años, 0 meses y 4 cuas, victima ue
penosa enfermedad que lo duró so-
lamente dos dias y la que uí. ó
con resignación cristiana.
El jóven finado fué velado so-
lemnemente mocho y lioy sus res-
ti é
tos fueron llevados al camposanto
de este limar acompañado por un
ctecido número do amigos y veci
nos hasta depositarlo en su lugar
de eterno descanso. Deja Manuel
en prof lindo pesar á rus queridos
padres Teodoro Martinez y Alaria
Inez Martinez, a üos nermanuas y
tres hermanos ton gran número
de parientes.
Rogamos al D03 Omnipotente
que este joven sea escogido en el
seno dichoso do su mansión celes-
tial y que Dios mande el bálsamo
de consolación á la alligida fami-
lia en sus horas de aflicción.
Deseamos aqui, Señor Lditor
expresar en nombro de los dolien-
tes un voto ile gratitud hacia todas
aquellas personas que tan honda
desámente acompañaron en el ve-
lorio y funeral á la familia- Marti
ne;;, quienes han perdido un lujo
obediente y bueno con quién ha-
bían cifrado su porvenir y felici-
dad.
Soy do Ud. su amigo y S. S.
FiuNiwY. y Santisiwak...
El señor- Adolfo Espinosa y
familia, de Ranchos de Totes, se
han trasladado en esta plaza eu
donde residirán en lo futuro al la-
do de sus padres, la familia Espi-
nosa.
Acuérdense, quo todos los que
deben por suscripción atrasada en
este periódico, deben de liquidar
su cuenta antes de fin de año.
PRUEBAS PINALlS
En Roswell, N. M. so suicidio
la semana pasada una mujer de
cincuenta años de edad, casada y
con muchos hijos, motivo á que
estaba aborrecida de lidiar con su
marido que era un borracho con-
sumado.
De Las Vegas comunican que
presto principiará á publicarse en
esa ciudad un nuevo periódico
diario, publicado en inglés. Se-
rán loa publicadores los Sres. Joe
Joquol y Rus3 Kistler, este último
fundador de El Optic.
A juzgar por las intrigas y re
portes que van á Washington en
contra los nombramientos y
de oficiales fede-
rales y territoriales de Nuevo Mé-
xico, na hay quizá un par de esos
oficiales que estáu en la canoa pú-
blica de esté territorio, de los ame-
ricanos, que esto en favor de Es-
tado para Nuevo México, y bien se
puede vizlumbrar que esas ' intri
gas y esas oposisiones en contra
loa nombramientos lo hacen mejor
para deshonrar á Nuevo México
ante el. Congreso que" no por el an
tagonisnio en contra los que van
á ser nombrados. Nosotros lo he
mos dicho siempre, que los que
están en la canoa pública están por
el Estado del gaznate para arriba
solamente porque tabea que al
pueblo no lo harían comulgar en
ruedas de molino como hacen aho-
ra con el Presidente. '
Aviso de Abandono.
Por estas doy aviso al público.
que habiéndo mi esposa Ana Jime- -
nez deshonrado mi hogar, quebran-
tando los lazos del matrimonio por
su infidelidad como esposa y sin
causa legal en su mal ejemplo ante
el público, desde hoy la he dese-
chado do mi hogar y no seré res
ponsable por sns malos hechos.
IVriu'n Trvjillo
Ilallspeak, N. M.
Díc. 7 de 1909.
Seoundo. Que el pueblo que ha
bite dicho propuesto estado se ob-
liga y declara da que ellos para
siempre renuncian todo aereeno,
título á todos los terrenos públicos
no apropiados y que no hayan sido
amercenados que estén dentro de
los limites del mismo y atoóos ios
terrenos ano Queden dentro do di
chos límites de que sea dueño al
indio ó tribus de indios, el de- -O. ... , . i
recho o titulo al cual haya siüo
adquirido por ó los Estados Uni-
dos, .y quo hasta que el- - titulo de
tal indio ó indios haya sido extin
guido el mismo permauecerá y que
dará sujeto-- la üuposicion y oajo
la absoluta jurisdicción y manejo
del Congreso de los Estados Uni-
dos: one los terrenos y otra propie
dad de los residentes del mismo;
que ningunas tasaciones serán im-
puestas por el estado sobre los te-
rrenos y otra propiedad, pertene-necient- e
á ó que de aquí en adela
te pueda ser adquirida por los Es-
tados Unidos ó) reservada para su
uso, pero nada aqui ó en la orde-
nanza que aquí e provee, preclin-
ical estado do tasar como otros
terrenos y propiedad son tasado-- ,
cualesquiera otros terrenos y otra
propiedad fuera de una reserva-ción-
de ir dios, de la quo sean due
ños ó sea tenida por los indios,
salvo y excepto tales terrenos como
hayan" sido ó pueden er concedi-
dos á cualesquier indio ó indios
bajo cualesquiera acta del Congre-
so' que contenga una provisión
exentuando los terrenos asi conce-
didos de tasación, pero tal ordo
nanza proveerá que todoa tales te-
rrenos quedarán exentos do tasa-
ción por dicho estado, por tanto
tiempo y, á tal extonto como dicha
acta deí Congreso pueda prescribir.
Tercero, nue sus deudas y res
ponsabilidades de dicho Territorio
de Nuevo México las cuales eeau
válidas y existentes al tiempo del
pasaje de ésta serán asumidas y
pagadas por dicho estado, y que el
dicho estado qiudará sobre todas
tales deudas y reeponsamiiciaues
subrogado á todos les derechos, in-
cluveiido derechos de indemniza
cioíi y rembolse, existentes á favor
de dicho Territorio al tiempo del
pasaje de ésta acta.
Cuarto, que provisión debo eer
lucha para el establecimiento y man
tención de un sistema de escuelas
públicas, (pie abiertas á
todos los niños de dicho estado y
libres de manejo, sectario, y que
dichas escuelas siempre s.e condu
cirán en Ingles; l rovenio, que
en ésta acta precio irá el que se
enseñen otros idiomas en tales ca-
en. 'las públicas.
(Se continuará)
Introducido por el Representante
Hamilton, del Estado de M-
ichigan el Martes de
esta Semana.
El siguiente es el proyecto de
estado recientemente introducido y
el que publicamos para informa-
ción del pueblo de JN uevo México:
UiN PROVECTO.
.
Para facilitar al pueblo de Nue-
vo México de formar una Coueti-tució- n
y gobierno de Estado, para
ser admitidos á la Unión bajo pié
igual con los estados originales.
Decrétese por el Seuado y tai-
mara de Representantes de los Es-
tados Unidos do América en Con-
greso reunidos, que los habitantes
de tola aquella parte de la area de
los estados Unidos que ahora cons-
tituyo el Territorio de Nuevo Mé-
xico, á según á la presente descri.
to, pueda constituirse en el Estado
do .Nuevo México, como aqui des-
pués proveído.
Sección í. Que todos los
calificados de dicho Territo-
rio son por esta autorizados de vo-
tar y escoger delegados para for-
mar una convención para dicho
Territorio. La mencionada con
vención consistirá de cien delega-
dos y el gobernador, juez superior
y secretario de dicho Territorio,
aporciomran los delegados asi es-
cogidos, tau bien como so pueda,
equitativamente, entre los varios
condados del misino en conformi-
dad con la populación votantes á
según demostrado por el voto dado
en la elección para delegado al
Congreso en dicho Territorio en
1908.
El gobernador de dicho Territo-
rio deberá, dentro treinta dias des-
pués do la aprobación de esta acta,
por proclama, en la cual el antedi-ch- o
aporciouainieuto do delegados
á la Conveución será claramente
especificado y anunciado, ordenar
una elección de los delegados ante-
dichos en dicho Territorio, en un
dia fijado por él en la dicha pío
clama dentro de sesenta dia3 des-
pués de la aprobación de esta acta.
Tal e'ección para delegados, será
conducida, los retornos hechos y
los certificados de las personas ele-jida- s
á tal convención expedidos,
tan cerca como so pueda, en la
misma manera que prescribe!) las
leyes de dicho Territorio regulan-
do la elección do miembros de la
legislatura; y las provisiones de
castigos por dichas leyc3 por esta
sean aplicables ti la elección que
aqui se provee; y dicha convención
cuando sea llamada al orden y esté
orgauízada será único juez do la
elección y calificación de sus pro-
pios miembros. Calificaciones pa-
ra intitular á personas de votar so-
bre la ratificación ó rechazo de la
constitución formada por dicha
convención cuando dicha constitu-
ción sea sometida al pueblo do di-
cho Territorio en conformidad con
esta, serán las mismas como las ca-
lificaciones que intitulan tí perso-
nas de votar para delegados de di-
cha convención.
Sección 3. Que los delegados á
la convención asi el ejidos so reu-
nirán en la sala de la cámara de
representantes en la capital del Te
rritoi'io do Nuevo México él las 12
al medio dia del cuarto lunes des-
pués de en elección, y no recibirán
más sesenta dias depago por que
servicio; después de sn organiza-
ción declararán por parte del pue-
blo de dicho propuesto estado que
ellos adoptan la Constitución de
los Estados Unidos, por lo cual la
convención será y es por esta ait
torizada de formar una constitu-ció- n
y gobierno da estado para di
cho propuesto estado. La consti-
tución deberá sor republicana en
forma y no hará distinción en de-
rechos civiles o políticos á causa
de raza ó color; excepto sobre los
indios que no son tasados, no iLbe
ser repugnante á a Constitución
de los estados Unidos y á los prin-
cipios anunciados en la Declara-
ción de Independencia. V dicha!
convención, proveer;!, por ordenan-
za irrevocable, sin el consentimien-
to de los Estados Unidos y el pue-
blo de dicho estado.
Primero, que toleracióm porfe- -
cta de sentimiento religioso sera
asegurado, y que ningún habitan-
te do dieho'esUulo será jamás mo-
lestado en su poisona (i propiedad
á causa de su modo de él ó ella so-
bre cuito reli'doso: V ano matri-monio- ".
polígamos ó platales y la
venta, tráfico ó regalo do licores
embriagantes ". los indios y la m- -
troJueeión
.
del licor en el país de
i :
' los ; l í
de embriaguez bestia', se acercó á
S. Conover quien es un comercian-
te prominente en Lydeu y también
estafero, y quiso renovar una riña
pasada que habían tenido el verano
pisado sobre ciertos negocios.
Durante la riña de palabra que
siguió, Gos3ett sacó una justóla y
disparó su coatenido en el pecho
de Conover. nuiéu cavó sin sentido
al suelo. La uoche después Cono- -
ver murw á resultas de la3 nenoas,
Gossett después del tiroteo des
apareció del lugar. La policía
montada anduvo sobre su pista y
finalmente fué en el cam
po de la Santa Ix'rbara Tie & Role
Co. en Peñasco, esto condado.
El asesinato ha causado gran ex-
citamiénto en todo el norte de Nue
vo México en dunda Conover goza
ha de altas simpatías.
Deflación.
En Ranchos falleció ayer en la
madrugada el Sr. José Lino Ara
mm. prominente tauaofio de esto
valle Su funeral tomará lugar
hoy viernes en la mañana.
Q. E. 1 D.
VOTO DE GRACIAS.
Los deudos del finado Vicente
F. Martínez, desean por medio de
estas líneas expresar un voto de
gracias hacía todas aquellas perso-
nas que nos prodigaron su ayuda
y acompañamiento tanto en la en-
fermedad como en el velorio y fu-
neral de nuestro querido padre, por
cuyos favores les vivimos recono-
cidos y obligados.
Pablíta G. de Martinez ú hijos
Ranchos de Taos, N. M. Die. 11,
1909.
SoBKE EL ASUNTO DE I'líqUENAS
ten rnci as. Parece que la gente
de San Cristobal, Arroyo Hondo,
quienes viven en terrenos de Mer-ce- tl
no aprobada, no han tomado
ningún pa3o todavía para legalizar
sti3 tierras bajo el acta del Congre-
so sobro este asunto y que solo
pueden hacerlo hasta Marzo pró-
ximo. Después vendrán I03 llan-
tos de esa gente negligente cuando
el mal no tenga remedio y los co-
rran de esos lugares y desús casas.
La gente do Questa y Cieneguilla,
todos han llenado ya sus biaucoa y
sus tierras serán agrimensadas en
estos dias y reconocidas por el go-
bierno.
SOCIALES.
El Señor Luciano R. Baca,
de esta imprenta y quién
partió para Las Vegas el Sábado
p. p. para traer á su familia i &u
lado, regresó á esta ayer juntaioen-t- e
con su esposa e hijo. Hicieron
su nueva residencia en la casa del
Sr. José F. Cha vez.
Don Felix Madrid, de Mogote,
Cole, estuvo en Taos el miércoles
en donde vino á asesorar mil cabe
zas de ganado lanar que plastearán
en este invierno en la frontera de
este condado. Do pa-- o se suscri-
bió á La Revista.
Don Santiago Valdez, rico gana
dero de Mogote, Colo, también vi-
no á Taos el lunes paraasesorar su
ganado lañaren el condado de Taos.
De paso se sucribíó á este periódi-
co.
Don Justo Varga',' de Black La-
ke, N. M. tranzó negocios en la
plaza el martes.
Don José Maestas, do Talp-v- ,
tranzó negocios en la plaza el miér-
coles y do paso nos hizo abono A
la suscripción de La Revista.
El jóven Max. Lovato, de Díxon,
N. M. estuvo en la plaza el mar-
tes con negocios personales.
decir á este ó aquel en este gsunto
porquo los culpables de todo esto lo
son los mismos pobladores de dicha
merced porque no supieron prote-
gerse á su debido tiempo y dieron
opurtunidad al extranjero para que
se hiciera de ella.
Ad, pués, comfonnemouos con
las migajas y dejemos á los achua-
les dueños, que pagaron buen dine
ro por ella y pagan su crecidt. tasa-
ción, (ue hagan de esas tierras lo
.que les p!a::e.a y es tiempo perdido
creer ó pensar que todaviajiodemos
tem r ib'ive'ü) en oque no es ya
míe. tro.
csrgof. Qué les parece, aquí no
hay más que piratas, vago.- - y ladro-
nes, sigan adelante, señores viboró-ne- s,
santos, sin maiv-illa- , protoco-
len cargos encontra de su Sria.
Iltma. Pitaval y encentra del Santo
Padre de Roma. Aquí la capital de
Nuevo México tiene 99 por ciento
de viborones, lo que en inglés lla-
mamos, "Knockers". Sigan des-
graciados, arruinando más nuestro
Territorio. Y así quieren Estado,
eh? Peleando como los perros de
mi Ná Clara, cuando no hayan con
quién pelear se pelean unes con
otros.
La magnitud del tráfico de las
hijas de Eva es alarmante para este
país. Cada uno ó dos meses entran
bandas de muchachas quienes vie-
nen capitaneadas por un holgazán
y pillo de oñeio. Las estadísticas
de este país manifiestan, según
cálculos del Doctor J. T. Bimmer-nian- ,
presidente de la Liga Nacio-
nal de la Cruz Blatíea, que cada
año entran 07.000 muchachas para
ser sacrificadas aquí en las cavernas
del vicio, su precio es de 500.00 á
$3.000.00. Un número igual entra
cada año para aquellas
cuya vitalidad se haya agotado á
consecuencia del vicio del pecad.
He calcula que hoy hay 300.000 de
estas mujeres en este país y á un
promedio de $1.800. cada una cos-
tarían $510.000.000. Quinientos
cuarenta .Millones de pesos. En
estos últimos (5). cinco años se cal-
cula que Chicago, la Ciudad SODO-Í- A
de esta nación, ha contribuido
con 37. 0 JO de estas desgraciadas hi-
jas de Eva ó ángeles caídos al
abismo. La prensa las llama
"Esclavas Blancas." Es decir,
"Esclavas del vicio." Europa con-
tribuye á- esto país con más de esos
Angeles Caídos que ninguna otra
Nación, la mayor parte de estas en-
tran por Nueva York y San Fran-
cisco, y últimamente muchas han
entrado por Canadá. El informe
que ldzo la Comisión consta de
1.400 páginas, dando aún hasta los
precios de venta de estos ángeles del
vicio. Aquí damos un sinopsis del
informe: "Las importaciones vie-
nen de todos, los países, Francia á
la cabeza, después China y' Japón
hacen la mayoría do las eme entran
por la"' costa del Pacífico. Sus pre-
cios son, la Francesa ,$500.00 á
$1.400 cada una, Japonesas de
$100.00 hasta $000.00, y las mu-
chachas Chinas de $2.000.00 hasta
3.000.00 cada una." El vicio de
prostitución es espantoso y la comi-
sión pide en su informe que el go
bierno tome los pasos necesarios
para suprimir este tráfico en cuanto
á las muchachas jóvenes, y que no
se dé cuenta sobre las mujeres de
esa profesión.
Allá en Bisbee, Arizona, mientras
estaba gloriosamente borracho un
Señor Juan Soto se hecho á dormir
en un Caño cuando llegaron unos
amigos de Caco. Y hallándole las
faltriqueras vacías lo desnudaron
hasta de la última hilacha que tenía
en su Cuerpo. Cuando el discípulo
de nuestro padre Adán sintió el frió
despertó de su sueño profundo y so
hallo nue había sido lanzado afue
ra del Paraíso Terrenal y en esa es-
fera se marcho á pedir auxilio á las
autoridades.
Aquí en nuestra Ciudad no son
tan inhumanos los de la escuela de
Caco Solo les quitan el sombre-
ro, los zapatos y la chaqueta, el cha-
leco no porque ya se lo habían
quitado, y es belicoso y amigo de
cucañas al cine "descobijaron" aqui
en dias pasados, pero lo hicieron ir
á pezuña desnuda á una peregrina-
ción á la Gruta de Los Carmelitas.
El dia 9 del actual la Señorita,
Mora Owens y la Srita. Stella, Belk
se re! a ron á pelear un duelo á muer
te en la población de Alicia, Arkan
i ii mu ha enovitais hemn e la
prominentes. La Srita,
Qwens murió unos minutos despue:
ln ftt 11ini iiw.;.i i ,1..,,, f,l(s
el arma que escogieron para pelear
Amores de un pollo y celos mésela-do-
fueel origen de! fatal encuentro
S S. S.
Leon.
LIBROS!
Deseamos anunciar anunciar á
todas aquellas personas que recien
teniente han hecho pedido de li
broe s en esra imprenta
que, debido tí li gran demanda que
ha habido en estos últimos meses
la mayoría de las clases fe han o
ta do pero ya liemos hecho uno
vos pedidos al extranjero y ta! pron-
to exilio lleguen se remiUirá uno
por uno de los podidos pendientes
sin faltarle a nadio su órd-- m
"' '
Santa Fe, N. M.. Die. 15 09
Sr. Edit.r de "La Revista"
Muy Señor mió: Quizá con la
aproximación del Cometa Haley se
lian afectado algunas copetonas del
sexo femenino. Es decir, se les ha
afec'-od-o la última vivienda, allá
endonde deberían tener la munición
y el material necesario para pelear
sus guerras mentales y no ponerse
en ridículo' y á crítica del pueblo
intelirente. ' ,
Aquí tienen Yds. á la Coman-- ;
danta de la Armada de Salvación,
Eva Booth, predicando cosas sin
fundamente, disparates á - troche
moche. El Denver News, periódi-
co respetable y que se considera
ter.er un Cuerpode Escritores capa-
ces ó inteligentes, dice que esta Se-
ñora Eva es la inteligencia y la elo-
cuencia personificada. Pues aquí
la tienen Yds. Ya metió una "pa-
ta" en un atolladero. Ella dice que
"el crimen inclina y guía al indivi-
duo á la borrachera." Mientras
las mejores autoridades, el clero en
el pulpito, los jueces en su tribunal,
los abogados en la tribuna y los pro-
fundos escritores sobre la naturaleza
dicen que la embriaguez está al fon-
do de 85 á 90 por ciento de los crí-
menes que so cometen. Estudíese
la historia sagrada, la historia anti-
gua y la nioderna, y se hallará que
esta Señorita Eva Booth, Coman-
danta de la Armada de Salvación,
se vistió en camisón de once vara-;- ;
pues no se le haga extraño que la
pisen. ' El secretario Knox v.mi:)
uno de sus primeros actos oficiales,
al ser nombrados por el Presidente
Taft á esa posición, fníkel nombrar
delegados al Duodécimo Congreso
Internacional sobre Alcoholismo.
Este Congreso tuvo su reunión en
Julio p. p. en la Ciudad de Londres,'
allí había delegados de todas las
naciones. Tres departamentos del
gobierno de esta Nación fueron re-
presentados allí el estado, la nave y
la tesorería. Desde el día 8 de
Noviembre p. p. se dió á luz lo más
importante del reporte ó informe de
ese Congreso, y es bien sabido que
sus resultados y condiciones corobo-ra- n
lo que antes se ha sostenido por
las mejores autoridades apoyadas
por estadísticas oficiales: Que el
alcohol, el licor, está al fondo de 85
ó 90 por ciento de todos los críme-
nes cometidos en el mundo. Qué,
no es esto espantoso y horripilan-
te? Srita Eva, Comandante y etc.,
vaya Yd. á estudiar la historia del
mundo, y lea los periódicos respeta-
bles antes de aparecer en público á
pregonar y á hacer musarañas como
un energúmeno. Como dijo el Car
dinal Gibbons, ese prelado católico
que todos los días estudia la Natu-
raleza: "Yd. se ha salido de su es-
fera propia. ' ' Quítese de pregonar.
Cásese Yd. (si acaso halla con
quien) y cuide sus negocios domés-
ticos, vea por los enfermos, haga
obras de caridad educmdo á los po-
bres y compartiendo su tiempo en-
tre sus niños, (si acaso los llega á
tener) y no se vuelva a. vestir con
camisas tan largo porque no faltará
quien se lo pise y la deje "descob-
ijada" y le dé una pulmonía. Por
último; sal.cD que hace el licor? '
Fabrica los adulterios, hace nacer
en el corazón los pensamii nt w cri-
minales, mancha los hogares, es
padre de los hijos sin madre, enve-
nena tula la raza, trae el envileci-
miento, la depravación, los suicidios,
la locura, el crimen en todas las for-
mas imaginables, apaga la luz de la
razón, hace callar la voz de la con-
ciencia, extingue la fe, extermina
la caridad, es consejero délos robos,
de las difamaciones de los prevari-
catos y hasta de la venta del sufra-
gio sagrado y la bendita justicia.
Dios hizo al hombre muy poco in-
ferior á los ángeles, y el licor lo lat-
ee más indigno y miserable que to-
das las bestias.
Humores que parecían fidedig- -
nos daban á entender que el Depar- -
ta mentó en tenia cargos
encontra del Gobernador Mills.
Un mensaje á última hora dice quy
no hay nada y que su confirmación
se hará un día de esta cinara.
También por auténtica imVi niaeión
se sabe que habrá oargos encontra
del Juez McFie de este Distrito Ju-
dicial. Según se protocola cargos
encontra de los nombramientos del
Presidente es para creer que aquí
en Nuevo México no h:iy hombres
honrados, todos son una pacota de
picaro de siete suelas, ladrones,
miserables, cohechados. La comi-
sión sobre territorios hizo un i '.for-
me favorable en cuanto al nombra-
miento del Gobernador Mills y de!
Juez Pope para Juez Superior de la
Corte Suprema del Territorio, y
tarnbien reporté) favorablemente to- -
(.ante ni nombrado admi.rs' redi r
de correo en Taos, pero la misma
comisión del senado suspendió
informe en cnanto d administrador
de correos nombrado para esta cui
dad, el Sr. Grimslnuv, también hay
EL COLUMBIAN I10TKL,do
esta plaza, que por los últimos me-
ses ha estado bajo el manejo do Mr.
0. J. Niles, debe cambi ir de ma-
nos de hoy á mañana motivo á que
Mr. Niles tiene otros negocios (pie
atender en Cimarron, N. "ex. No
se sabe todavía quién ser;, el qua
tome á cargo dicho hotel.
Gkan Baile. Por eleg oles in-
vitaciones y programas qua hemos
imprimido en esta semana, sabe-
mos que los miembros de la Logia
1. O. O. F. dará su segundo baile
annual, en su propio edificio, el
dia 25 del que rige. Se ha invita-
do á las principales familias del
valle.
Matrimonios. Las siguientes
licencias de matrimonio han sido
expiradas por la secretaria del con-
dado de Taos á coatar desde el dia
1ro. de Noviembre hasta el miérco
les de esta semana. Manuel Lovata
con Juana Pacheco, Lorenzo Lujan
con Rosario Concha, Pedro Snazo
con Teresita Lucero, José licuan-
do Espinosa con Gavina Arellano,
Eulogio Ortega con Rosa Rael,
José de Jesús Al ed i na con AI riña
Cordova, Cosme Mascare-ña- con
Aíatilde Suazo, Alanuel D. R. Grie-
go con Si priana. Griego, Diorncio
Domínguez con Alaria Bonifacia
Alontoya, Leandro Gonzales con
Cleotilde Vigil, Vicente Tafoya
con Emelina Rivalí, Julian Gonza-
los con Feloniz Trujillo, Juan I.
Martinez con Eulogia ' "ordova, J osó
Benigno Alondragon con Francis-quit- a
Martinez, Ruben Martinez
con Beatriz Madrid, Sara Martínez
con Francisco Martinez, Shelby
llartt con Clcrinda Romero, Alar-colin- o
Trujillo con Dominga San-
doval, Juan de Jesús Medina con
Juanita, Rivera, Alanuel A. Alon-
dragon ce Elé Gonzales, Toribio
Martínez con Celina Duran.
Gravemente enkeiííio: Don
Francisco Antonio Quintana, pa-
dre de nuestro buen amigo don
Samuel Quintana, de Ranchito, so
halla gravemente enfermo de po-uo-
enfermedad de fiebre, queda-
da su avanzada edad se teme per su
vida. Hacemos votos para su res-
tablecimiento.
Paisa vender. Muebles de se-
gunda mano y otros objetos do
porcelana pava cocina y comedor,
se venden á precios sumamente
baratea. Diríjanse á Cirila San-tisteva-
Taos, N, M.
La Celeukación de Ntka. Sua.
DE GCADALl'l'K. El domino;; p;v- -
sado se celebró en esta plaza la
fiesta anual de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, pafrona de esta pi. Hu-
bo ejercios religiosos eu la misma
parroquia y proevsión alas 11 A.
Al. que resulté) lucidísima y coa-currid- a
por cienes do los fieles de-
votos y fué para Taos un dia ríe
fiesta lucidísima.
MONTMENTO A 51 K. Tí. C. 1'oOEHK.
Loa miembros de la Sociedad
Woodman of the Yéorld, tie esta
plaza, dedicaron y colocaron el do-
mingo p. p. un monumento en el
sepulcro del finarlo Robert C.
Pooler, como miembro que era el
liñudo de dicha sociedad.
BE
ENAS TEfMS.
lias y Irahaj.) á lot. oücíhícs de di- ,J
i oficina. Deben in.li..nr o.a'nrn- !
al IJogit-tradu- r el noini.re del penó i
aqiift s publique V lie,.,) ;'
ver los doHUl. arreglos ó ,: í p
...
La ley feüeoil para ea' !o
cilio ivijuierc t,;i. las pablna.iava' s
i' pruebas lina!'1-- ; eu'eiiead;.-- ; r.
prriénlicos ,U circulación t.von.e..-.- .
itoó re el .IM'-Uo- y. wnn 1.a :
. aoi eab licaóa a t..W pul
res, Mi-c- u na.- . , ;; ,. i sa
Lo Ue cal a eui..,atlo "o
:'. lo A n ü a. ' o a a, a ' s y
laóv r.o leu si, p
a i a. cas a
pa'.
ñia pago $lo0,000 (ciento cmcuen.
ta mil pesos) para poseerla bajo
compra legal.
Los actuales pobladores no tienen
más derecho que lis 600 acras que
por clemencia ó por ciertas razones
so les uelo ae sus pequeñas siem- -
ras, cuyas tierras actualmente se
están asrimens'tndo por el Agri
mensor de la misma compañía y a
cada uno se le dará- su documento
garantizado, según entendemos.
Decimos que la alarma es inútil,
porque esa compañía pago por ese
trecho de tierra muy buen dinero,
y como es natural, necesita prote
gerse y de la misma como le
pl'-.zca- y mucha ventaja da aun,
en emtiU'Ai-- "a mayordomos uno
que otro mexicano, porque el día
que estos fea americanos posible
mente sea muy diferente y las ór
denes fe tendrán que observar con
ni ás rectitud que '.hora, al en ten
dorse con nuestros propio.'-- y feria
tarea muy villana y cobarde querer
hacer cap! bu noutico en contra los
mayordomos niexie m:s, empleados
por e&a cjmpanía por el simple
hecho que estos están cumpliendo
con sn deber al ser empleados, y
que como ya dijimos, será muy di
fe re u te pnra la gente de Ido Chi-
quito el dia en que estos sean ame-
ricanos, con ninguna consideración
á las que puede haber ahora.
Nuestra sana opinion, en este
caso, sería que la gente respetara
debidamente los anuncios y órde-
nes de la compañía y que, si pue-
den lograr hacerse do la leña muer-t- a
de ecos Uauos deben contentarse
con ello porque entendemos que el
díaenqtiw saquen de la verde y
destruyan algo, entouces solcS pro-
hibirá todo por completo y posible-
mente vengan peores dificultades.
I.a Revista desdo hace años y
cuando el mal aun tenia remedio,
advirtió) lo pie sucedería en esa
meraed, tal cual está rwsündo actual
mente, pero la falta de unión, de
patriotismo y dj cálculo, hizo que
esa cento creyera como creen mu
ehos-ju- e iridie íes quitaría lo que
era do ellos. ÍSeg'igiéron pa. rar la
tasación delincuente y no pud 'ron
unirse ptra pn garla er.tiv los;
varios de los hervoVvos em
lospozaron á vender sus partes i
especuladores en tierras y le aquí
que presto pasara 1 1 dicha merced,
como todas las demás, á manos
extranjeras, por cuya
falta de unión v puEi'lo'ismo ectan
píig.iieio enera y es por óe ,e: ni d- -
DFA!
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monle mandarr-- aplicielóii de nírbs
Unú á 'la oüchm do lem-uo- en Sania
2 IV ú ir.d'cailcrf que laandaa la publi -
oiciúnil i'i. Tams con la
cual pee'U-- r a; rc;:;lir, mós o
"í ,l.w.i.' i! ih-i- moicaik
a.aad ir i oapiat" ile la pulaá'H
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t o.üD LICIAS
y en la qtr act no como
dun M 'iUicI Leyba, habiendo con-- ;rEU.-ÍM:- IN'frHVKN 1)1 ENTE. DníAX-OJARTÍNK- Z Do j:on,1.Ocurrido un gran número de eiuda- - V 4fl 4 W
cLl ijleA. Hacemos una atenta su
CcrííüSo a Taos. danos de Viaril, Colo, v lucare--
? eir-- i
cunveeinos, una comisión de
plica á aquellas persono? qttu inunden co f'Tf f tfmunicados do cuale.-quie- r naturaleza hombres fué nombrada para re.lae-- j . . 100.01 i'J
. .$30 000.quo sean para ser publicados en cate pe
'CARITA L rA(iA!)()
SOBRANTE
Pe solicitan (ii-n- u t óii iva Cou
riódico, que loa escriban lo mas claro po- - tar y eomiiniear la muerte del digno J UlH !(,s Hm,n(.iíuios pn e.K.,0 t,Pródt.
ble para que aquí en la imprenta se le ciudadano que e;i vida lleva! ia lc k.. remiten p.r el correo franc. de A 1:1.pueda entender. Nosotros .e- nombre de Ensebio Abes ta.
nuo íh r '"jores eiudadamtos nara publicarse, pero sucede one mu- -
chas reces eomos Incapaces do poder y amigo, cuya muerte acaeció el di;
res e índivídnr.-í- .
So pa.r;a interés ou depósitos uormaDent.es.
Si SOLÍCITA COÜÍIKSrONDKNCÍA.
O. N. I) LACK WE EL. Cajero.
adivinar lo que quieren decir. Cuando fj de Diciembre en el hospital di
Ayer contrajeron matrimonio re-
ligioso en la parroquia de esta villa,
el preciable joven Tribio Martinez
con la modesta señorita Celina Du-
ran, siendo el novio hijo del respe-
tado ciudadano don Juan de Dion
Martinez y la novia hija de don Ni-- e
las Duran, ambas familias de Arro-e- o
Seco, este condado.
Después del enlace matrimonial se
dio elegante refresco y baile en honor
al evento, en Arroyo Seco, causando
para esa población undia de gala y
fiesta.
Deseamos á la nueva pareja pe-
renne luna de miel y eterna feli-
cidad en el nuevo hogar que aca-
ban de iniciar.
uu 'i"" ortiu uuHiuwao ,,uv I'vieDlo, Vvio. ilcsnues de liaiier su
86 val,eran d0.BlK,ín Parionte 6nmeo frido una penosa enfermedad inte
riíECios de suscripción
Por un Eño í ICO
Por seis meses. fl.00
Números sueltos 0.05c
Números atrasados 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de In-
terés general se publicarán libre do cos-
to y también Unías las noticias que ven-
gan por conducto do nues'ros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma-
trimonii, desgracias, accidentes etc., to-
das libres do costo. Comunicados de
negocios é interés particular a 5c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
se á La Revista ib Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
quo sepa escrnnr y nosotros aquí liare- - . . .
oíos todo lo DOMblo nor darle motor for- - r"" 1"" LJ ' 'Mlv w lnlK
um. Esta es una súplica quo les hace- - '''
ví unauo la ciad ele fo anos, i L 3 í 2 . i'.'. i, k ' li t(!t 1G1B!moa para bien do Uda. y nuestro, porque 3 meses y 22 dias y deja para la M
potte, pero no seremos responsables de
extravíos por el correo 6 no per que al
hacer el pedido, se noa remita, diez cen-
tavos adicionales ni importe del pedido
para certificar el paquete.,
I.mnoa vetos
El Ruiseñor Yucateco canciones popu-
lares para guitarra ó bandurria .00
Contiene las canei-ine- Mexicanas mas
populines; Arios, romanzas, duos cuarte-
tos, coros, danzas, mazurca, valses, gua-
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California.' 1. 00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano do Muerto, continuación del
Conde do Monte Cristo, i iistrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Crist" "1.25
tuguua eie co ucuiu veno uuugiiuu mentar su muerte a sus ancianos pa-- á
no dar publicidad á tal 6 cual común- - drw don gupit! A1x.-yt;i- , doña Ma- - ft tu
ikuu uu n lima uo vuiuniau bmiu l'ur- - . , . , ,
un Aumniii votrjiii i bu esjJUNique no le hemos enteddido al manucento.
Cuyas " 3.50
El inles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario puro españo el mejor
que esiste " S.50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano paratoda cla-
se de, correspondencias, tola fina" 1.50
Manuel de artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes " 2.0o
La mujer en el hogar
-
" 1.00
Juan do Dios Te.a flores dol álma, te-
la $1.25
Cantos á la piUria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.85
"Antonio Plaza, " 75
'Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
- rdBtica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Sefiora de París 1.00
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 78
El secretario de los amantes (modolo de
escribir cartas morosas) tela 73
Gramática de la real academia de Espa-
ña 3 75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Tclémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela flna 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
Defunciones.
DOROTEO DURAN
Manuelita de Abeyta con dos hijos
y varios hermanos y parientes, por
lo tanto,
Resuélvase; Que nosotros, los re
Crimen Horripilante e! Conda-
do de San jV. El Porvenir N. M. Die. 11, 1909
Sr. Editor de La Revista: Le su sidentes (te Mgu, con la muerte Ue
líegiatrado Abril 10, 1902, como mate-
ria de secunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 1370.
plico se digne anunciar en sus aprc- - nuestro vecino .y amigo perdimos
uno de nuestros mejores ciudadanos,eiables columnas la muerte de mi
i i.... - tpaure politico, el señor Doroteo el cual en vida fué un modelo en
Duran, quién falleció el dia 9 del nuoftra vecindad v
presente mes víctima de penosa en- - Renuólvaso, Que sus padrea han
OFICINA PRINCIPAL EN OMAHA, N Eli.
Ofrece el mejor contrato A los Agentes y lo mejor que hay, en
Aspguranzns de Vida para los dnefloa de Pólizas.
Todas las Pólizas ept.-í- aseguradas con seguros aprobados de
positadoB con el Estado de Nebraska, nciéndoles. tan
seguros como Bonos del Gobiorn.
Para Trecios y Particulares diríganee í
'
II. . KELLEY, :
MAN EJA DOR TERRITORIAL.
South "Western Office Pioneer Did. 15. Las Vegas, N. Mes,
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
Al. M. do MONTANER,
Secretaria.
fermedad interior que sufrió con
marcada resignación hasta la hora
perdido un hijo modelo y obediente
y su espiosa á un esposo excelente y
bueno; sus hijos á un cariñoso y
amartelado padre.
de su muerte.
Deja el finado para lamentar su
muerte su esposa y cuatro hijas Resuélvase además: Que esta co- -
Nuestro apreciable coi 'ga "El
Nuevo Estado" do Tierra Amari-
lla. N. M pn an última
entriega la notn A un horripi-
lante crimen cometido por un tal
Donaciano Ap-uila- en la noche
del dia 17 Je Noviembre p. p. y
en la placitade loa Martinez.
A setrún el colega, Aguilar ha-cí- a
tiempo se hallaba en esos luga
rea dedicado en la cuida de ovejas
y, á eegún aparece, era hombre de
malos instintos que ya había teni-
do varias dificultades con algunos
vecinos y la última que tuyo fué
con el pacífico ciudadano Ignacio
Gallegos á causa de celos.
En esa noche había un baile de
gusto en ese lugar en el cual asis-
tió Gallegos y su esposa. Galle
mujeres y un lujo nombre con un niisi(5n ()frcce gug incesantes ruegos
hermano y varios parientes quienes por t otenio descanso del alma del
lamentan tan triste separación . finado, sot vociy n ros como nos, nos
Deseamos aquí, señor Editor, ex- - unimoá con a famiia Abevta, en su
presar nuestras sinceras gracias há- - pesar y rogamos á la Divina Provi- -
En las islas Filipinas se suscitan
á cada momento nuovos disturbios
por los insurrectos y revoluciona-
rios, y f eto sucederá mientras haya
en la isla un Filipino, y á pesar de
la cacareada felicidad y tranquili-
dad que nos dicen aquellos que ni
conocen, no ya el carácter Filipino,
pero ni el mapa de esas islas.
"i i'ii "mi i
En la capital del territorio, que
ea en donde mds se debate la po
el vn,m,m ;
aneo .Nacional--eia todas aquellas personas que tan deneia los asista con el bálsamo debondadosamente nos prodigaron su consolación y
ayuda tanto en el velorio como en el Resuélvase por último; Que estas
funeral. Q. EP. D.
Kl Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se do al tea y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " rustica 50c
Arte de cocina 75c
Beitoklo y Bertoldino, tela 50c, ruati, 25c
Oráculos (libro do sinios) 60c
El secretario general mexicano 1.00
' " do los amautes 50c
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos de la nal m aleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
.HISTORIAS
Hiato) in d i evo México 81.00
" " México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. .,T.c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. noviidmo ''6.00
Diccionario Ing. y Esp'l. Cujas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores ,50c
Catecismo del Tadre Ripalda éxplicabo
por mazo. 1.00
Las glorias de Maria s 1.00
Despertador Eucarístico. 60c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 05c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche do oro 50c
Ntra. Sra. do perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arto de carreras 2.50
resoluciones sean mandadas y supli-
cadas para publicación inmediata enSoy su servidor y susc-ripto-
Eulogio Sandoval.
DI3 SANTA. FB4
Santa Fe, - - Now Medico.
LA INSTITUCION BARCARIA MAS VIEJA EPT EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE
'- $180.000.
los periódicos "El Anunciador" y
"El Progreso" de Trenidad, Colo yRAFAELÜJAQUEZ
Méx.
Antonito, Colo. Die. 12, 1909 en La Revista de Taos, N.y que otra copia sea mandada a laSr. Editor de La Revista. familia Abeyta, como prueba de
"blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágla blanca 50, tela 1.00
" " roja d arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde do Montecristo, ruHttca 2.00
El collar de la reina, 3 tornos, tela, 3.00
La condesa do Charny, 5 " " 6.00
La dama de las camelias 100
La guerra de laa mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, 3 tomos á la rustica 2.ÍXJ
Napoleon, Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sos Avontur.li! amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empara-dor- .
Lfl isla do Elba. Loe cien dias.
Santa Elona.- - Testamento do Napo-
león, en percalina. ?3.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quovedo, chistes famosos $1.51
Las minas de Palmira 1.25
Los mahoros de Paris 1.00
Amores y Argias da lo Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album dol corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitalos, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria Í1.00
nuestra sincera condolencia.Espero de su bondad so dignarápublicar en sus dignas columnas
gos se hallaba en estado de ebrie-
dad é intentó intimidar á la con.
enrrenciacon una pistola, la que se
le fué quitada por el bastonero, pa-
ro él dijo que no solo la petóla
era arma y siguió bailando. Lue-
go preparó una botella de "Wiskey
con veneno y al concluirse el baile
invitó á su víctima Gallegor con
rÍK $ i'
'J
$? í? "iff rp
$? fr 5 rJ' fr
la muerte de mi padre jxlf--
tico, el Sr. Rafeel Jaquez, quién de
J. 15. Cordova
' J. R, Maés
Ramon Domínguez
Pedro Santistevan
Felix N. Zamora.
Comisión
Respetuosamente solicita el patrocinio d los ciudad,
nos dol Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
pósitos permanentes. Be vende Cambio (Exchange) pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADL-LANTO- S
se hacen con teñidnos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país. -
lítica, aseguran que Luna fué mny
apresurado á Washington sobre
el asunto de la pelea que se está
haciendo contra la confirmación
de Alills, por el senado, para go-
bernador. Se dice también que
la contienda para mariscalato se
ha concretado últimamente á los
candidatos Ilubbel y Foraker y,
que aún que Luna estií por Hub-bel- l
muchos creen que Foraker se-
rá el nombrado. Al que San Pe-
dro se la tenga Dios se la bendiga.
Dice la preusa territorial que
el gobernador Curry, por autori-
zación conferida según opinión
del Procurador general, está para
establecer un nuevo sistema de
jó de existir el dia 3 del que rige á
las 1 de la mañana y á la avanzada
edad de 85 anos. Deja para lamen-
tar su muerte á dos hijas con granun trago y el que le ocasionó la Lamentable Defunción.número de nietos, visnietos y parienmuerte á los pocos momentos.
Aguilar fué arrestado inmediao
tes.
Deseamos aquí, expresar nuestras DQN VICENTE F. MARTINEZtamente y conducido á Aztec, en
en donde la Corte de Diet rito se sinceras gracias a
todas aquellas per- -
Con trieto debemos com usonas que nos prodigaron su ayuda posar Arte do agricultura y ganado 50c.hallaba en sesión, ante cuyo tribu s a ííirn s i ' r 9Arte de domar caballos 1.00nal el asesino se confesó con culpa y acompañamiento tanto en su cu- - mear a sua amigos y parientes lafermedad como en su velorio y en- - triste y lamentable muerte del que
tierro. Fué el fmado'en ' vida un en vida llevó el nombre de Vicentey la corte lo sentenció á 99 años
en la penitenciaría.amillaramiento que nivelará equi buen padre y abuelo y excelente F. Martinez que acaeció á las 11:
tativamente las contribuciones te
Manuel do artes y oficios COc.
He aqui, algunos d los nuevos libros
que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arte de criar gallinas 81.C0
Las mil y una noche, ricamente encuador
nada al oro " 3.00
ciudadano con todo el mundo cuya p. m. del sábado 4 de Diciembre
JOHN PEARSON, Prop.
BUENO BOBISIMO SOLAMBCTE
La miel do Alquitrán de Foley
riftoriales. 1.a idea es indudable- - muerte a causado un vacio düicU de de 1909 en su residencia en los
Gonninal 1.50
La tierra 10T
MÁS LIBROS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, ademán, las me-
jores y n;ás inspiradas de sus poesías
ya conocidas on el mundo do las letras
6 ilustrado con profusión de graba-
dos 81.2a
Un año en Floroncía (impresión de via-
jo.) LOO
Veinte años después, continuación de los
tres mosquoteros, 4 tomos 3.00
La villa de Palmiere (impresiones de via-- 1
e3 el mejor, y remedio más seguro
para I03 niños. A laa primeramente buena, pero ea ya tarde pa llenar entre esta comunidad.
Falle- - ptanch0i de Taos N. Alex, y vícti-ci- ó
en Pagosa Springs y en su fuñe- - ma dü una invenBÍbltí enfermedadra Lnplantarse. Estas cosas son
"El nalmlln" nrto rio enrrera " 4 00síntomas de resfrio denles la medí
ciña, y evitarán una ronquera peh Especialidad en bebidas Cssapcesías.luenaa al principio do, una admi que le acaeció de un fuerte resfrio u secretario de la Vida " 1.00ral que fue asistido por numeroso
séquito fué bajo los auspicios de lagrosa, bronquitis, o enfermedad denistración pero nó cuando se vá ya y esto le causó la pulmonía que le
i
El arte de la Oratoria "5.00
iglesia católica.garganta, frío en la cabeza y resueá salir de ella. arrebató la vida. AI te f ecnar la9 MraJas " i.ÜO4.00Soy su servidor y suscritorllo detenido. TM C J c . ..xa, ... 1 Ano uo uuucr uiauiura Trat F in y Leg'al para todos
dicho y hecho.Xii íiuaui nic
cu viuii uu uuni- -Les dá quietud á loa niños, noLa mantención del gobierno te Arte do hacerse amar por el mari-do í'áXX)
Arte de elegir marido " 5.00
Tocdoro Trujillo.
CASORIO.
jo) 1.00
El vizconde do Bragalone 5.00
Método do Ollendorf 2.00
bre digno y merecedor do la con-
fianza y respeto absoluto á todos
los que le conocieron; fué un ciu
rritorial, en Nuevo México, cuesta
arriba de un millón de pesos por el
año ó sea más de cien mil pesos
Vinos y Licores Embotellados Importados y do lo mejor
para Fiestas Familiares.Clave de Ollendorf 50cGonzales, N. M. Die. 3, 1909
contiene opioa ó medicinas peligro-
sas. Guárdenlo siempre en mano,
y rehusen subatitutos. De venta
por Bond McCarthy Co,
'
Mas Gardenaies Americanos.
dadano intachable un padre cari Las mil y una noche $1.00Sr. Editor de La Revista: Elpor mes, que ea á lo menos lo que
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arto do elegir mujer y como conse-
guirla " á.OO
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías do la edad me-
dia.
Bibloteca de la risa, tola flna " 1.50
dia 19 de Noviembre, próximo pa John Pearson, Prop., Taos, New Mexico.ñoso y un esposo modelo, y su ho-
nestidad y respectabilidad le granha costado el presente año fiscal
" un día LOO
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Hiatori de Gurjovara W
Bbllioteca de la'risa 1.50
sado, túvo lugar en Dixon, N. Alque terminó- - el dia 30 de Noviem jearon nna hueste de amigos y ad- -el feliz eveuto del enlace matrimo- -bre último. En que 6e ha ocu En uno de los días que acaban - miradores.nial del apreciable joven Manuel D.pado toda esa gran suma de dine de pasar, tuvo el Papa una confe Don Vicente también rindió
oflrvííiín á en rutri!i v rrfimr uirencia con el Cardenal Satolli, que R. Griego, hijo del Señor José M.roa después que al gobierno fede-
ral le cuesta otro tanto para man Griego, con la señorita Sipriana los minores añoa de su vida, puesse cree que tendrá influencia en la
probable creación do más Carde Griego, hia del Seilor Antoniotener sus oficiales federales en este sirvió cotuo soldado contra loa in- -
tMíarTí tr uannQi I a nnQTñrtiimterritorio? En verdad que debe ? , r . , , , , dios hostiles que devoraban JNuevo
niiTifio Crt vartTifí o lúa ti la
nales americanos.
Satolli siempre ha abogado porcostear pertenecer al grupo de la 1 , . , . Mexico por los anos de 18üo, y
que los Estados Unidos tenganfamilia dorada que se alimenta en ' íiinnrlrt fic-t- lio la mmrra ri vi f
La Linea de Carruajes de Tacs á Barranca y
Vicc-Vers- a.
Sale de Taos á laa 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega áTaos A las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
caten confortables.
Loa que salgando Taos dejenm tus órdenes á la Botica
Taosefia de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario.
mayor representación en el Sacrola canoa pública del territorio. i -- (Milu Liauiiuuo ti i nofreció su brazo inerte en delensa6eilor ñlanuel Sandoval y esposa, 1.1 T T ' ,Colegio. Ha estudiado muy de
cerca el catolicismo de América y tie la union americana en ei anoEx la primera página de este pe 18(31, y como consecuencia jutadofia Refugio M. de Saudoval. Eldia se pasó muy alegre y despuésayer trató de su crecimiento con suSantidad.
hm Remdáim do Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1006.
Remedia para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes do las malicia. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las sicuientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, In fia. ni ación de la garganta, Pnlmoaia, Fleuresia, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dlp'eria, Esquinoncia, Bronquitos, Carraspera,
Afonía, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tlfoida,
Viruela, Fiobre escnrbítiua, Sarampión, Sudores nocturnor, Colora y enfermo-dud- o
de los órganos de la respiración.
estaba recibiendo al tiempo de su
imipirío ln inñrwfddü nAnfiión nirt 1
riódico publicamos hoy parte del
proyecto de estado, recientemente
introducido en el Congreso de los
de tomar la cena, se dió principioSatolli es de opinión que debe
ría darse uno ó más Cardenales al á un gran baile en el cual don Juan ,
F. lio baimiel da a su dignos sol- -Estados L nidos, cuya lectura la Oeste y parte media del Oeste de Griego dió la bien-veni- da en dados.loa Estados Unido3. honor a la nueva pareja. El baile
El Cardenal está convaleciendo Tambion antes de su muerte elterminó í las 8 de la niaflana delde un ataque de nefritis. dia finado recibió los servicios de la ig-
lesia católica y fué celebrada mieaEl que se asocia con plebeyos Soy su servidor y suscriptor
rpercibe hábitos que no es fácil de Enrique Baca de cuerpo presente en su honra en
la iglesia de San Francisco de Asisjar después.
DOLENCIAS MUSCULARES CURA
ANDRES TRUJILLO.
el lunes de este y de allí fue con-
ducido al Camposanto de Ranchos
adonde lo acompañó umi gran
DAS.
Durante el verauo do 1903 mo vi ata
contieno las importantes
propiedades do drogas
qae sot mny fáciles
para el estómago,
y haciéndola sano y aalvo
bajo usos retardados, Util
para todas las edades y
casi para (odas las cons
tituciones.
Puede ser osado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina de su-- ,
mo valor pura laa familias
y especialmente preciosa
para los niños.
l'na compostura que
cado do nn dolor muscular en el emnoi- - Antonito, Colo. Die. 12, 1000 compañía de parientes y amigas, yne del pié, dice el señor S Pcdlar.de To
creemos de necesidad suprema para
información de todo Neo-Mexica-
que desea saber los provistos del fu-
turo nuevo estado de Nuevo Méxi-
co y el que seguiremos publicando
hasta su conclusión. El proyecto
provee para la adopción do una
constitución y para la ratificación
de la misma por el pueblo del
propuesto estado, en una elección
.separada, la cual será sometida al
Presidente de los Estados Unidos
y si hc halla que c-- coniforme y
no repugnante á los principios
contenidos en la constitución de los
Estado Unidos, el Presidente, por
su proclama, anunciará la admi-
sión del nuevo estado y después el
pueblo procederá á la elección de
sus oficiales de estado v de eonda-- j
dos,
Sr. Editor: Espero de Ud. se dig en donde sus restos descansan elronto Ont.. "A veces el ataque era tan
agudo que me impedí andar. Mo reco no publicar en su extenso periódico deBpanB0 dft ()fi juptoa
el fallecimiento de mi querido padre Tenia ell finado 77mendaron el Bálsamo de Ohauiborlain, años de edad,
don Andrés Trujillo quién dejó do
El mejor plomero qae tiene el valle de Taos.
Compone y pone toda clase de maquinaria,
INGENIOS,
'MOTORES,
UTENOILIOS PARA AGUA CALIENTE,
CAÑERIA ETC.
Para pasillos y aceras de Cemento no hay otro mejor
LUCE 3 MODERNAS
Yo tengo las mejores estufas y el sistema para luces de casas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejotes ingenios de todas clases. Consul,
teme antes do hacer cualquier reforma ó de ordénalas á fuera.
Buen trabajo y precios bajito.
. W. Bairí.
para Dolores, lo probé y con un solo fraa
co me curó completamente, Desde eñ y deja para lamentar su eterna seexistir de entre nosotros el día 5 del
tonfes lo ho recomendado á varios do paración á su digna epposa Doña
Pablita O. de Martínez á doa hi
presente mes de Diciembre á las 0,30
mis amigos todos los cuales hablan de él A. M. después de estar postrado enen términos encomiásticos." De venta jos, J. D. y Francisquíto Marticama por un tifio y tres meses á conor La Botica Ta use & a
nez, cinco nietos y un gran minie- -secuencia de hidropesía. Coqtaba
que aa pan a perro ajeno el finado la edad de 89 años y deja n) de otroa p""tfntüH y amigos,
á lamentar su muerte á su esposa y I o tí", por medio de esta ofre- -pierde el pan y pierde el perro.
cis hijos; tres hombres y tres mu- - cemos á su esposa é hijos y de- -
jeres juntamente con varios nietos, m:is parientes, por todos sus ami- -El que tenga tienda que la atienda ó einó que la venda.
LAS riLOORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado boo eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adáu rara la FIETdtE. Cura Constipación, Indigestión, Acedía?,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Odiosidad, Erupciones, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer ol cabello. Es un procioso Estimulante
y Cosmético, garaalizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Rottcano de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
del estar sin los Remedios do Adán
GARANTIA. Ud. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlo frecuentemente usado y no Ies dá satisfacción
podrán obtener ea dinero de velta.
Los Remedios do Adán so hallan de venta en todos los Comercios. Pre-
gunte á bu comerciante por el librito do Adán, "La Guia para la Salud." Si
acii.--o su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compañia
de Laudenslarjer Medical Co. 2105 E. 16-h- Ave. Denver, Colo, y ellos lo man-
darán á L'd. el Hbrito de Adán que condene los particulares y precios, ó uiejur
mando do una vez 55.00 y escoja el ralor de $.00 do los Remedios los cuales
su mandarán enseguida, con el fleto pagado basta au estación.
visnietoH y parientes. hros nuestra sentida condolencia, v
DUELO ENTRE SENADORES.
Dicen de La Paz, Bolivia coo
fecha 5:
"El Senador Fernadez Molina
Filó el finado un padre amoroso, deseamos uo el bálsamo do la re- -
buen esposo y excelente ciudadano, L; ieB EHa ,lado nor an,le!ihabiendo recibido, antes de morir, que dá la vida y que tiene también
todos los auxilios de la Iglesia Cató
fue herido mortalmente hoy
en nn dudo con el Senador Adol-
fo Higo Acha.
poder para quitarla.lica. Su entierro fué asistido nor
numeroso acompañamiento y por
los miembros do la sociedad de pro
Ambos tuvieron un disgusto en
el Senado del que ea originó el
duelo fatal.
Q. E. P. I).
Carlos Oonzsles
Emilio Mondragon
Elizardo Quintana
LuÍ3 Mondrafi-o-
tección mutua, de la cual sociedad
IIEXAMETIIYLENETETRAMINE.
La de arriba es el nombre de nna de
as medecina alemanas, la cual es uno de
lo9 ingredientes valuables dl Remedio
para laos ríñones de Foley. Ileametl.j-lenetetramln- e
es reconocido en los libros
medicos de texto y autoridades como un
acido anticeptieo para la orina. Tomen
el remedio para los rifiones do Foley, tan
pronto como sientan alguna inregularl-da-
y evitaran una enfermedad Feria
De venta por Co.,
La Sra. S. Joyce, , Claremonte, M. II.,
escribe: Corno ñoñ aflo.i pasados compré
dos l:olr,as del remedio para los rif.one-
de Foley." Me curó de un evr-- í,.
enfermedad de rí5or.e de a!i;m.' a.'.i.a.
í'.-- i riprtamftnte bnenf.-!!ii-i, y jo la
fei ' i'- :
.i ''i. De Ven"a
ura miembro el finado.
No es tan dífoih-- l reforzar un estomago,
si ello íe afeetua correct tímente, y es'o es
tambienii verda l d'-- l corazón y Kiñones.
El en'.iqnado sistoaia de recargar do
drogas ol éslomago ó estimular el corazón
y los rlñoneo es completameuto equivo-
cado! F.l Dr. t'hop f iio quien primero
demost ró este o roer Llegúese ft Jos
dcbilea y sufrientes nervios d, esto
oigenos! dijo él. Cada órgano" inferior
tiene su Inierior "nervio, citado cst'js
nervios decaen (mV órgano delvn
tfunbien. Esta verdad vilaleon-po-ol-
á los do t.oJo
el mundo á recomendar el Re. toral i o
v!i l Dr. MioopUnosdlus solíHene
di n;v-r.-:- 5 Ver.i'lid.j por.
i,- -.
Soy su servidor y suscriptor
Teodoro Trujillo. J. J. VigilQUEMAZON EN RATON, N.
A Lis Et;is de la mañana de
aciíic Saloon" y iESOLUCIONES DE CONDOLEN T
ACUSADO POR DESFALCO
Santiago Alvarado fué arrestado
en Fort Summer, bajo acusación
de Nicolas Madrid, quien acnsó á
Alvarado por desfalco. Alvarado
fue aflianzado j ara la corte de Dia
eral del Club Social,,rt,l & CIA. ! !
MI enfrió una perdida de
".r .i á CKUsa do uDToráa t-- .;,- r- .- 1 X'id, Col y. Die. 8, ÍHÜ!) ; orrlieumutijm,
tr. Foley's t'-.- o k.i--5- resííre ;st-rit-$- ' rj ar;í ?.
LA JZ.it' í'TA C 1 AC5.
Nota Corta. Earlcria "El r.:íilb"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
MLS ERA L APPLICATION NO, 01101.1
I'NITEO HTATKS LAND OFÍ'K'K,
Sansa Fe, New Mexico, October 13, 190.
Notice in hereby given that William
McKean, whone postoflico address is
Taos, in Taos County, Territory of New
Mexico, as attorney-i- n fint for O. B.
LAS MÍAS
T; ' : ft rA f M é t ('V f- f
' IT2 '
5
La cantina ma's popular en
- VINOS y
Doy buen trato y solicitamos
FEED 0HIIZ,
4
Ortiz Colo, y la qne tiene mejor "3
ciGAnnos
el patrocinio de todo t
Prept&rio,
Ortiz, - - Celo
m
i Pagamos un 4 por ciento de Interés.
m
S En k fitmp9, y m t$m Im dineros H son
depositada $n u&mérn
Ha. 6159.
Stato Gavinso
Taos, New Mexico.
. r ,
4mé tn.t inste &.rriZ.2
0
m
t
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m
m
m
m
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Como se Representa.
1,0 Y ERO LOCADO EN UN
JEOTA
OFICIALES Y DISECTOHES.
.. Clarence'Probort, Cajora. Enritju OoniAlea, AsisUnt Cajero.
C. N.'Blaclcwell, Raton, N. M. C. 1. Wtaon, Chicago, HI.
Hubert F. Probcrt, Presidente. B. W. Probert,
Tomen Nota do Nuestra Nueva
LOCACIOH.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojeB de bolia da mo?, r- -
mas de fuego y instrumentos de música.
Todo se Vende
RELOJERO EXPERTO Y
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
FaulWicoo
Relojero y Joyero. .T&, M. 11.
NUESTRO DEPARTAMENTO
DE
OBRAS DE
,NCUADEBMCIOH
- F ' " f 7K
ti í
..;l J ü
PARA
LA MÜJEIÍ.
j'or ti y para ti oh, mujer! nacen
las Iíít iuiüoitalea y ee producen
los esfuerzos sublimes. Tú eres la
recompensa de nuestros trabajos y
la coinin da nuestra vida. Nada
conJU 'li .í aquel que te La perdido;
nadti entristece á loa que te poseen.
Irradias como la dicha y tienes alas
como la esperanza. En vano un rey
hablo" de tu inconstancia y Un poeta
de tu perfidia Tú eres el fin que á
t.od" tiendo y el sueno en que
bogairmc
Necesidad sentimos de buscarte, y
deleite en sonarte, y gloria en
Que mello tuás suave que el de
alcanzar que td compartas nuestro
amor y que tu amor por siempre
nos fea lie'? :
Feü a los que descienden,
entreeliainente enlazados, la corrien-
te du la vida, cual dos cisnes que
no abren jamas sus alas niveas sino
para salvar untdoa, el paso úd la
vid.i á la muerte, del tiempo á la
eti r n i dad! -
EETO. :
Si porque á tnspUntas ruedo
como un ilota rendido
y una mirada te pido
con temor. . . .qasi con miedo;
si por que ante tí me quedo
extático de emoción, .
sintiendo qne el corazón
ae vá en mi pecho á romper,
piensas que siempre he de ser
esclavo de rni; pasión
Te equívocas te equivocas,
fresco y fragante capullo
yo quebrantaré tu orgullo
como el minero las rocas!
Si i la lucha me provocas,
dispuesto estoy á luchar:
tu eres espuma, yo mar
que en sus cóleras confía.
Me haces llorar? algún día
yo también te hará llorar!
Te haré llorar y después
de que tu también rendida,
me ofrezcas toda tu vida
perdón pidiendo á mis pieB,
como mi cólera es
formidable en eus accesos
sabeí tu lo que haró én esos
instantes de indignación? '
Arrancarte el corazón
para. .... .comérmelo á besos
' Julio 'Flores.
AZAIIAIÍES.
La campsmlla del templo
Llamando está á misa de alba
Mientras sollozo en la tumba
De mis muertas esperanzas. -
Ramilletes do azahares ;
Adornan cirios y gradas .
Y el sacristán me pregnta
De mia sollozos la cfiusa ....
Acicalados señores
Y aristocráticas damas
Han concurrido al entierro1
De los sueño de iqi alma.
Está eu el altar maría;
Al pié de el alta mi amada
En el rostro de la ''Virgen
Se miran rodar las lágrimas!
Me dirigoel padre cura .
Consoladora mirada . . . .
Yo me reclino en el muro,
Porque la vida ina falta!
Allá en el coro la orquesta
Fúnebres notas exhala
j Y dicen que es la armonía
Un bálsamo para el alm!
El la conduce risuefie
Ella va pálida. . . .pálida!. ; . .
En mi pecho los amores
Que triste responso cantan!
FEUN AÑORAN A.
TU MIRADA.'
Son tos pupilas soles que despejan
la honda obscuridad que cruel me mata,
y en ollas, con su ardiente fantasía
d país del Ensueño se retrata.
Me gusta que me mires, porque creo,
yo, que vago en la vida fciempre solo,
el de la auroraque es tu mirar fuego
que derrite los témpanos del polo.
Y al mirar qne tus párpados ocultan
el fufgo intenso qte en tus ojos ai d",
aie imagino el eiepúsculo sombrío
fJue amortaja los restos de la tardo.
Tus ojos dan calor, dan fr.orza y vida;
y asi, ruando Eiicun ba, te lo nifg
qne riegues en mi h z abandonado
tu cristalinas lagrimas do fuego
AnNUI.FO Al.VAHADO.
DEBEN ACOCHARSE. -
Cuando Ud.tenga urt resfrio, ó tos
que serán curados con la miel
do alquitrán de Foley. Acuérdense del
nombre. La miel de Alquitrán tie Foley,
y reusen substitutos. Do venta por Bond
McCarthy Co.,
.
v
ut'iitiíi y los 'no Í!a!!;ib;.n
f.ilida, pues fueii'ucl.i C'jf fi
que en to U3 los UfiiareH. one eier- -
tímente no andaban manga por
hombre, imperaba la mujer como
reina y soberana;
Ya casi al rendir la jornada,
loo miuistios de bu Alnu-s-t;t-
á la CuSíí de un llenero. So
les quedaba )a más que una vaca,
la más grande y gorda de todas, la
cual, por ser avaros hasta por lo
ajeoo, deliberadamente no habían
querido dar.
Buenas tardes, maestro herre-
ro dijo uno de los ministros del
rey, saludando al herrero, que sus
pendió los martillazos y fijo la
vista en su interlocutor.
Buenas ee Ia3 dé Dios, señor
Quién gobierna en esta casa?
Cómo que quien gobierna!
Vaya una pregunta! Pues yo,
yo misino, quo soy el jefe de la
familia.
En estos momentos la esposa del
herrero, que trajinaba en el inte
rior do la casa, entró en la fragua
atraída por la curiosidad.
Este senór pregunta -- dijo el
herrero á su esposa, que quien
manda en esta casa.
Pues quién ha de mandar
contestó ella pues tú y nadie más
que tú.
Su Majestad dice el minis-
tro ordena que elija usted un ca-
ballo de los que traigo.
Dios premie á su Majestad-respo- ndió
el herrero y quédase
contemplando un caballo de gran-d- e
alza y soberbia estampa, negro
como el hollín de la fragua.
-- Elijo ese dijo, señalando el
magnífico caballo negro.
No, no replicó la esposa, es
mucho más hermoso aquél blanco.
Mi esposo, óigalo usted bien, elige
el caballo blanco.
Está bien repuso el herre
ro, sea como tu quieres Ligo el
caballo blanco.
Pues ni el blanco ni el negro
respondió el ministro,--sin- o esta
vaca, que es la última que nos
queda, porque aquí como en todo
el reino, mandan las faldas y no
los pantalones.
Dijo, arreo la vaca para que en
trase á la fragua y continuó su
narclia dejando boquiabiertos al
maestro herrero y á eu esposa.
Recobrados un tanto, murmuro
el herrero.
illas oído lo que dijo el mi
nistro del Rey?
bi; es un embustero repuso la
esposa.
Un calumniador agrego el
maeetro reanudando los internan- -
pidos martillazos, mientras su con
sorte satisfecha con el real donati
vo, introducía la vaca en el corral.
Rafael Ckniceros y Vii.laueeal.
Para Perfumar la ropa.
Recójanse llores odoríferas y
después de secarlas á la sombra y
echarlas encima polvo d,e nuez
noscada y clavillos, métanse en un
saco de tafetán y póngase entro la
ropa.
Toses cosquilleantes.secas, pueden ser
ablandadas segurameuto y rápidamente
por medio de una prescripción que en
todos los partes los farmacéuticos
despachan bajo el nombre do Remedio
para la Tos. y es tan diferente, muy
difereuto de las medicinas comunes para
la Tos Ni opio ni cloroformo, nada áspero
ó poligroso, Las hojas tiernas ,de un
inofensivo arbusto mootañosso, curativo
para los pulmones, dá las propiedades
curativas al Remedio para la Tos, hecho
por el Dr.Shoop esta hojas tienen el
poder do calmar la Toa más fuerte, y
siiRvizary curar las, membranas bronqua-le- s
más sensitivas' Las madres deberían,
para evitar todo peligro, pedir siempre
el del Dr.Shtiop Puede ser dado con toda
libertad hasta á los niños más pequeños.
Pruébelo Vd. mismo y vea. Vendido por.
Taos Pharmacv.
No6esabo todavía en toda la
gran nación americana, que haya
habido un solo comerciante que sin
anunciar en los periódicos locales
se haya hecho rico, mientras que
los que han gastado grandes sumas
para anuncios en los periódicos,
presto se han convertido en comer-
ciantes de primer órden cuando no
no se hau hecho millonarios.
EL REMEDIO DE CHAM BERLA1N
PA1ÍA LA TOS AYUDA A LA
NATURALEZA
Loa medicamentos qne ayudan 4 la
Naturaleza tienen siempre buen dxito. El
Reoiediode Chamberlain para la Tos fun-
ciona bajo este plan. Alivia la tos, provo-
ca la expectoración, ayuda á los pulmo-
nes y franquea las secreciones estimulan-
do lasfunciones naturales del organismo
para expeler el resfrío, devolviendo al
sistema su condición saiuduble. De venta
por La Botica Tjuseña
UN CASO CURIOSO. De
Silver City, N. Al. comunican que
Frank C. Rell, de Pinos Altos, fue
llevado á un instituto de Austin,
Texas eu donde fei ;í curado de una
mordida severa por un caballo ra-
bioso. El animal había tido ata-
cado por una zorra que pe cree es-
tiba rabio.a por haber mordido i
un caballo. Cuando Relí fué al
corral, eu la inafhina, tl animal se
'"e ruó encima y le niordi-- severa- -
Tolstoi sueña, como todos saben,
en la implantación do un estado so- -
ciul quo recuerde los tiempos bíbli
eos.
Hace-poco- , tropezó) en las calles
de Moscow con un agente do po- -
licía que llevaba detenido á un bo
rracho.
El conde León Tolstoi se acercó
al policía y le dijo.
Saltes leer?
Sí, señor.
I lias leído el Evangelio?
Sí,señor.
Entonces debes saber que nos
recomienda no molestar al prójimo.
El agente su indignó con el transe
unteque se atrevía á hacerle adver
tenc'as, y le preguntó á mi vez:
Sabe usted leer?
-- Sí.
Conoce usted las instrucciones
á los'agentes p.ira el caso de embria
guez en la vía pública?
no.
-- pues empiece usted por leer esas
instrucciones y luego hablaremos.
MAS PRUEBAS DE DENVILLE.
Jacob Schrall, 482 South St. Danville
111. escribo: Por mas de 1 meses yo su-
fría do losriikmcs y vejiga Durante es
te fué curado por muchos oetores y pro- -
be diferentes pildoras pa a los riñónos,
Siete semanas pasadas con ensó & tomar
las pildoras para los riüoi, is de Foley, y
tu e
en decirle á cualquior que esté interesa
lo que las pildoras de Foley hicieron por
mí. Do venta dor Bond McCarthy Co.,
Un científico Catedrático en
ciencias, asegura que un 95 por
ciento de liis mujeres quo mueren
de parto y otras enfermedades, mu-
jeriles, es debido á su propia igno
rancia en escoger por marido a un
hombre cuya construcción y fuer
za es triplicada á la suya, y de
igual modo, dice el doctor, sucede
con el hombre en ciertas enferme
dades do tisis, etc., cuaudo la po
tencia y virilidad de la miner es
triplicada ó doble á la del hombre.
TAUJETAS PROFESIONALES.
j Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono AVo. 4- -
Taos, N. M.
!s9oeeea3aceo
S WILLIAM McKEANt f
S
- LAWYER, -
J Mining and Land Law.
Taos, Nuevo Mexico.
c3eotaastate
Dr. W. A. ONSTINE,
MKDICO CIRÜJANOt
J Taos, : Nuevo Mexico.
eesosf 9ee4e9c90cece
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CIRUJANO DENTISTA $
Todo su Trabaja es Garantizado.
Dentaduras de Trimera Clase.
. .i j r tí i i tiiuiiuie uo vio, x launa y x'asta a
Coronas y Puentes de Oro.
0 Extracciones ein Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair. 0
0 Taos, - - Nuevo Mexico.
G600 009000000000 ateta 00
Estenógrafos Públicos
A. Av. RIVERA RICHARD QUEEN
Traductores
Inglés-Españo- l y Español-Inglé- s
ESORITUItA A MAQUINA
NOTAPJO PUJ3LICO
Solicitamos Trabajo Local
OFICINA
Con el Secretario del Condado de
TAOS - . - KEV7 MEXICO
PARA ESA PESADEZ O DECAI-
MIENTO DE ANIMO DESPUES
DE COMER,
He usado por algún tiempo las pasti-
llas de Chamberlain para el Estómgo y
el Hígado, y pudo atestiguar que me
han hecho más provecho que ningunas
otras pastillns que ho usado. Mi males-
tar era pesadez y depresión después de
conior. David Ekeeman, Kempt, Nova
Scotio. Estas pastillas regularizan el
ayudan la digestión. También
regularizan el ílígado 6 Intestinos. Son
supei íores á las Pildoras y no cuestan
mas. Pida una muestra grá'is en la Bo-
tica de.. Tausciia. ,.. y veri quo medi-
cina t.m expléiulida ?s
La llojera es una enfermedad
del hueso espinal que no realizan
ni 18 mismos pacientes. Sin em-
bargo, el que sufre do esta enfer-
mería tiene un don especial para
planear al hombre laborioso.
Un clérigo eiiTbe:"Preventies aquellas
Pastillas Candy para Curar ül Resfriado,
hacen milagros en mi parroquia.'' Pre
vemicf, quitarán dm tuda seguridad un
resfriado ' 'a grippe en unas horas, y
prevenüLs sen muy suaves ó inofensiva.
No hay qui:.ín, nad.1 áspero ó repug-
na ule Fxcolento para niños esn fiebre y
ztA; s. Una caja d. 43 Vendido
vane. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosmóti- -
cos y V igorizadores del cabello en
coneccion. Jt,L. LbrlJNUbA,
Taos, N. M. Prop!
CARNICERIA DE
Guex ü Brandenburg
Carniceros Empacadoreres.
Cria de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los días.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
NUEVO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, bngguies,
caballos de silla y Be asisten ani
males.
También se compran, venden
toda clase de anima.Íferean razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Mexico.
ANADARCO SALDO
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los más anejos y superiores J
sin mezcla ninguna.
Whiskies Eslampados por el Go- -
J biorno embotellados; clases entera- -
mente puros y do los mejores.
Mesa de Billar en coneceión
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
.1". A i.'para riosias y uasonoa j gaioun- -
zainos buenos licores y precios al
alcence do todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mia
amigos y de todos en general
o Antonio Romero, Taos, N. M.i
The Germania Hotel
HOTEL riUMEHACLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinoro parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito, - - Colo.
GOLD Ü GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para fies-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en coneceión.
SITUADA EN T.A TI.AZA DE AHBIBA
GOLD & GARCIA
New MexicoCostilla, - -
UN BUEN REMEDIO PARA LA TOS
EN LOS NIÑOS.
Está próxima la estación do los resfríos
y toses y nunca es domasiado el cuidado
que se tenga para protejor á los niños.
Estos están mis expuestos á pescar una
difteria ó escarlatina cuando tienen ca-
tarro. Mientras' mas Apronto se cura uno
el catarro menor es el riesgo. .1 Kemeciio
de Chamberlain para la tos es el único
apoyo de munchas madres. La señora í .
F. Starcher, de Riploy, W Va dice." Ja
(ls ho usado otro quo el Remedio de
hamberlain para la Tos en mis seis hijos
y siempre con buen éxito." Este remedio
no contiene opio ni ningún narcótico y
puede darse con cntora confianza les La
Botica Tauseüa
El nue recibe un periódico y pa
ga puntualmente la suscripción,
puede ser mejor considerado qne
el que se hace el choinbito para pa- -
car.
CUIDAS DE LOS RESFRIOS FRE
CUENTES
Varios resfríos coutinuados 6 no muy
prolongado es casi seguro que termina en
un cntarro crónico del cual muy con-
tadas son las persons que, se restablecen
enteramente. Dad al resfrío la atención
que merece y evitareis las molestias do
esta enfermedad, jue como se cura un
resfrío? Porqué no probáis el Remedio
de chamberlain parala Tos? Está reco
mendado altamente. La señora M. hite
de Butler, Tenn dice: algún tiom- -
do mo vi atacada de una afección a la gar
ganta y los pulmones. Alguien mo habis
del Remedio do chamberlain para la To
y luego empecé á usarlo notando un ali-
vio inmediato. Lo usé por aigun tiempo
y me curó. Ahora teugo los pulmones lo
mismo que la garganta en muy twinosia-do- .
De venta por La Botica Tausña
La sociedad y roce éntrelas bue
ñas familias es de alta importancia
para la perfección y respeto de las
familias y do los pueblos. Una
persona o famüa sin sociedad y
contacto con la buena gente so' ha-
ce tímida y vergonzosa y cuando
llega á presentarse en sociedad ni
sabe como portarse y se halla fue
ra de su órbita.
Los arcianos no tionen más qne
Christv. owner of the IOWA GROUP of
Lodo Mining Claims, consisting of tl;
IOWA, IOWA No. 2 and IOWA No. 3
iodo niininc chums, Mintril burvev ISo,
l.'iSl, situated In the Rio Hondo Mining
District, in Taos County, territory o
New Mexico, lying in Township 28North
lianere liiEaHt.unBurveyed ot tbe JN.Mex
ico Meridian, and more particularly dos
cribed hereinafter, has made implication
for a United States patent for said lode
mining claims, under and by virtue of a
compliance with tiie provision of Chap
ter Six of Title Thirty-tw- o of the Revis
ed Statutes of the Lnited htates, and
Acts supplemental thereto or amenda
tory thereof.
IOWA Lode, Survey ISO. l.m, cover- -
lncr loti it. . ay-M-i vv. ana it.
S. 89 IP E. from discovery point, along
the presumed course of the vein.
iietrinnlns at t or. ino. l,-- - n cedar post
C ins. square, 4 ft. long, set 2 ft. in the
ground, with mound of stone, sen bed 1
1384; whence the a. V. Cor. or the
amended location bears 8. 40 3 W. 21 ft.
distant; tho Cor. of Tps. 27 and 28 N.
Re. 12 aud 13 E. N. M. P. B. and M.,
bears 8. 54 2' W. 0157 ft. distant: run
nina thence N. 0 o 2;i' E. 600 ft. to Cor.
No. 2; thenco S. 89 11' E. 1500 ft. to
Cor. No. 3: thence 8. O0 ZV W. (500 ft
to Cor. No. i; thence N. 80 o IP W. 1500
ft. to Cor. No. 1,- - tho place ot beginning
containing 20.CG1 acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25 at
age 191, and the amended certificate of
ocation of this claim is recorded in uook
No. 25 at page 448, of the records of
mining locations of said laoatjounty,
New Mexico. Adjoining claims are, on
the north, the Iowa No. 2, and on the
east, the Iowa No. 8, lodes, both of this
survey. There are no other adjoining or
conflicting claims known.
IOWA No. 2 Lode, Survey No. 1384
covering 506 ft. N.89 11' W. and 0i)4
ft,. S. 89 11' E. from discovery point
alone cresumed course of the vein.
Beginning at Cor. No.
with t or. No. 2, of the Iowa lode of
this survey;- - whence the Cor. of Tps. 27
and 28 N. Us. 12 and 13 JS. bears a. 4 u
47' W. (3530 ft. distant-then- ce N. O 0 23'
E. 418 ft. to Cor. N.2; thence S. 89 o 11 E,
1500 fc. to Cor. No. 3; thence S, O 0 23' VV.
418 ft. to Cor. No. 4; thence N. 89 11 W
1500 ft. to Cor. No. 1,- - the place of begin-
ning containing 14.49-- acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25, at
page 195. and the amended certificate of
location of this claim is recorded in jsook
No. 25, at page of the records of
mining claims of said Taos County, New
Mexico. Adjoining claims are tho Iowa
lode of this survey on tho south, and tho
lode, O. M. Root claimant, on the
north. No other adjoining or conflicting
claims are kuown. -
IOWA No. 3 Lode, Survey No. 1384,
covering (160 ft. N. 88 55' W. and 840 ft.
S. 88 55' E. from discovery point along
presumed course of the vein. Beginn-
ing-at Cor. No. 1-- a quartzlte stone
3x2x2 ft. above ground, chiseled
whence Cor. No. 4 of Iowa lode of this
survey bears N. 0 23' E. 41.8 ft. distant,
and the corner of Tps. 27 and 28 N. Rs.
12 and 13 E. N. M. P. B. and M. boars
S. 61 0 W. 7413 ft. distant; thence N.
023' E. 600 ft. to Cor. No. 2: thenco
S. 88 55' W. 1500 ft. to Cor. No. 3;
thence S. O0 23'W 600 ft. to Cor. No. 4;
thence n. 88 0 55' W. 15U0 ft. to Cor. No.
1,-- the place of beginning, containing
20.660 acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25, at
page 196, and tho amended certificate of
location is recorded in Book No. 25, at
page 450, of the records of mining loca-
tions of said Taos County, New Mexico.
Adjoining claims are the Iowa lode of,
this survov. on tho west. There are no
other adjoining or conflicting claims
known. Tho variation 01 tne neeaie
throughout this survey is 13 10' E.
Any porsons claiming adversely the
lands described abovo, or desiring to ob
ject for any reason to the ; entry thereof
by the applicant should file there affida-
vits of protest in this office on or before
the 25 th day of December, 1909.
Manuel R. Olero, Register.
First pub. Oct. 22 1909.
Last " Dec. 24, 1909.
SMALL HOLDING CLAIM ,
012218-No- t Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
depahtment'of the interior,
U. S. Land office, Santa Fe.N. M. Dec.
1st. 1909.
Notice Is hereby givon that the follow
d claimant has filed notice of
his Intention to make final proof in sup-
port of his claims under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (20. Stats.,
854,) as amended by the Act of February
21, 1893 (27 Stats., 470.) and that said
proof will bo made before Alfonso
Clouthier, probate Clerk at Taos, N. M.,
on January 21 10. viz: Benito Luis Or
tiz, for the Tracts 1 & 2 Sec, 31, T 29N,.
It. 13E N. M. P. M.
He names tho following witnesses to
prove his actual continous adverso pos
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz;
Nemecio Cisncros, Gaviuo Cisneros,
O. II. Cardenas, Enrique Cisneros, all of
Questa, N. Mex.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under tho laws and regulations of tho
Interior Department why such proof
should not bo allow will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e the
witnessos of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
bv claimant.
Masukl R. Otero,
Register.
PARA ECZEMA, IRRITACION Y
SABAÑONES.
La intensa irritación característica do
estos padecimientos se calma ó alivia
casi instantáneamente, con la rormuiauo
Chamberlain. Muchos y muy rígidos ca
os se han curado medíanlo su uso. Se
vende por La Botica Tauseña.
El erado de moralidad y civili
zación do un pueblo puede notarse
por el numero de divorcios que
hay en un pueblo ó ciudad durante
el año.
Despups do exponerse y cuando sien
tan resfrio, tomen la miel de Alquitrán
de Foley, la gran medicina para la gar
ganta y bofes, l'ará la toa, y saca el frío
de su sistema. Es un purgante suavodo
venta por Bond McCarthy Co.,
Lea la formula existente en las cajas
de Pastillas Clavol para el Dolor
(Pink Pain Tablets). Entonces pregunte
Vd á su Doctor si hay otra mejor. Dolor
significa congestion presión do la sangre
en alguna parte. Las Pastillas Clavel
para el Dolor, heriría por Doctor S'ioop
quitan el Palor do esbeza, dolores en
las Señoras, dol.ir en cualquier
Como se Retraían las Mujeres.
Registrando mi archivo amoroso,
digo donde guardo las cnrt'is de mis
novias, he tenido la idea de encon-
trar que la mujer callando lo que
siente, siente todo lo que calla y ee
retrafa, sin pensarlo ella misma.
Y aqui me serán testigos todos los
enamorados que se hayan entretenía
do en minuciosidades de eso juez.
Las primeras misivas dicen por
lo general: "Caballero: Tengo
el gusto de contestar su apreciable
misiva, en la que me pinta el cari
fio quo por mi siente; pero siento
el manifestarle, que no puedo co
rresponderá Ud. por" (aqui entra
un pretexto cualquiera) por ejem
pío: tener Ud. relaciones con una
señorita que yo conozco" etc. (Jo
mo es de suponer, si el pollo no es
un bebé, inmediatamente destruye
la barrera que le estorba, y ea due
fio de la fortaleza. Pero no deja
rá de comprender que la mujer es
celosa, hasta en sus primeros pa os
de amor.
Después suelen venir otra p t
este corte: "Eién comprendo, ca
ballero'que toda la belleza qne Ud.
cree encontrar ea mí exista solo eu
su imaginación, pues yo no en.
cuentro en mi persona, cosa que
pueda cautivar," etc. etc. Luego
se comprenderá que lo que busca
la gracioca Dulcinea, es que le di
gan en que consiste su hermosura,
es decir, empieza á despuntar bu
vanidad, que juntamente con los
celos, forman su tesoro de belleza.
Después, cuando ya nos quere-
mos, que se conoce en el t ti, nos
van diciendo: l;IIay, Fulano, no
puedes imaginarte lo que sufro
cuando dejo de verte; anoche te
soflé, soné que me habias abando-
nado por otra; ahí como lloré
dormida, y ahora que supe
que estuviste en el baile de tal parte,
y bailaste con fulana y sutana, me
dieron ganas de creer en uii sueno,
tá eres un ingrato, no ine quieres
....ect". Ésta, ya es una celada
que nos tienden para empezar á
fingir un disgusto y mandarnos á
mejor temperatura. Lo que no
tardará mucho, porque ya se nos
auda muy cerca el substituto, y
mientras más nos repiten: te quie-
ro, te adoro, bién mió, y otras mo
nerías por el estilo, es cuando nos
eBtán formando el equipaje Y ya
veréis que cuando 03 hayáis retira
do, no dejáis el campo vacío por
mucho tiempo.
Cuando la muchacha nos espera
con más puntualidad, es cuando
nos quiere despachar más pronto,
quiiá para evitar una olición en
bu presencia, y nosotros decimos:
pobre chica, como me quiere, como
espera impaciente mi llegada ....
y la partida?.
Adán U. Jaquez.
UN CUENTO DIARIO.
El Reino de las Reinas.
Era nn rey, bueno y compasivo
cuando quería y cruel y tirano
cuando la gana le daba. Sus va-lío-
ricos agricultores en su ma-
yoría, pagaban los impuestos con
semovientes, no bó si por carecer
de plata acunada ó por afieja cos
tumbre. Para el rey era lo mismo,
y aún mejor, pues el ganado se
vendía en púWica subasta y pro
duela iriás valor del impuesto.
Las arcas de Su Majestad esta
ban repletas aquel aflo; no hibía
intestinas contiendas ni extranero
enemigo que turbar pudiera la paz
del reino, motivos por los cuales el
monarca, volvió misericordioso la
vista biieia sus amados subditos, y
dispuso que por esta sóla vez no se
remataran ni caballos ni vacas, sino
que se distribuyeran entre las fa-
milias pobres del reino, dando una
vaca en la casa donde maudara la
esposa, y nn caballo en la que man-
dara el esposo.
Publicóse la real disposición por
solemne bando, al toque del clarín
y al redoblar de los tamborts, y
llevóse minucioso registro de las
solicitudes y de la dirección de los
solicitantes. Todos, absolutamen-
te todos, pedían caballos, y temió-
se que el número de esto?, aunque
considerable, no bastara para aten-
der las peticiones.
El día previamente fijado, salió
espléndida 'cofuiti va de las reales
cabsllerizas, arreando- magníficas
re-se- y caballos, recorrió comar-
ca haciendo entrega del donativo
Anunciamos al público y d los hombres do negocios que
nuestro departamento de OBRA S DE IMPRENTA rj
ENCTJADERN ACIONES esta enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados tomé
los mejores en Nuevo México.
Tenemos opéranos de arta experiencia en este ramo y
toda órden ó pedido es servido con toda puntualidad
y entregados al correo d nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS PASA CANTINAS.
Hacemos mcabaxsdos para ctrtat f earterav, ffetratt
. (íactnraij, bltgtdtipt, libren fmt Mrfbét, liVí
checkes de banc, ttrjtf d rmereiiWi, trjto i$
visita, invitaciones de baile, de casorio, etc., esquelas fii.
nebres, meal tickets para hoteles y restaurantes, milk
round tickets, programas á rarias pfiginas, circulares y
cnanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreso y encuadernado, garantiendo qfle
todo pedido llegará A bu destino O. K. : : í
Precios sin igual y mas barato quo en cualquier otra
Imprenta de Nuevo México o Colorado.
.Mandamos muestras y precios á qnien las solicito.
Tenemos toda clase de blancos para documentos, hipote-
cas, cartas de venta, blancos para Jueces do Ptra etc.,
Si Ud. necesita algún trabajo de obras de imprenta
haga una prueba y nunca más ordenará ea otro lugar
mas que eu "La Revista de Taos." Tenemos maquina-ri- a
especial y operarios expertos y modernos. : :
Dirijan stjs Órdenes Así:
"LA REVISTA DE TA03."
Ncevo México.Taos, - - - -
JULIAN MARTINEZ Q SONS!
i
Arroyo Hondo, N. íl. í
En este comercio 66 están vendiendo toda clase
de mercancías á precios incotnparableg. Estamos
sacrificando nuestro entero surtido al costo.
No dejen de visitarnos y conseguirán el más
alto valor por su dinero.
Fagamos el mas alto precio por grano, cueros
y zaleas en el condado.
I i
lí
Julian Martinez Q Sons, Arroyo Herido íi. lí.
P
ORTIZ Q GONZALES SALOON.
Situado frente el ferrocarril.
Vendemos solamente licores finos y de primera caVJad
Cigarros y Tabacos las raejeres niaras.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro
cimiento, Todos Benin bien, tratados,
Solicitamos el patrocinio do nuestros rr'-.-aao?- .
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lio names the following witnesses to
bis actual continous adverse pos-
session of said tract for twenty yens
next preceding the survey if the town
ship, viz: Donaciano Rodriguez. Rafael
i; i t he art ..f March .?, (ü'l Sta's..
a" amended by Ui act of February
21, lUT Stats., l7i,) and that said
ji',..f wiil be made before Alfolia
Cloutüier. Pro. C'l-'r- at Taos, N, Mes.,
ou January 21, 110, vis: Simona Rome-
ro, crnntee oí Elis&rdo Rudrisruez.for the
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lh ggio de fierro 50c
1 Muaecn 25c
1 Temo de prendas do muñeca 5c
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lie names the following witnesses to
prove bis actual eoutinoua adverse posse-
-ion of said tract for twenty years
preceding the survey of the township,
viz: Donaciano Rodribuez, Raf-.se- San-chi-z-
Juau Antonio IUjnjerc, Gtcgono
Koiueio, hll of KinooDud, N. Mex.
Any person who desire- - to protect
a;;a;riit the hüowunco of proof, or
who knows of any subt-tanth- reason
under the laws and regulation of tho
Interior Depmtnieut why such proof
phonid not bs allowed will ha given an
opportunity at the, atwve mentioned
timo and placo tu cross-examin- e the
witnesse of said claimant, and tu offer
evidence ia rebuttal of that submitted
by claimant.
Man i i:l H. Otiho,
Ret!-ter- .
que vino á Taos, en
8
ÚC. LUIS, Prop.FRANK' j Lúiiw Teusena En tocios los objetos. dé Christmas
MVDDÜ
rio Romero, all of Rinconada, "' --Méx.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
ho ktiows cf any substantial reason
under the regulations of the Interior
Deparnietit why such proof should not
be allowed will be given an opportunity
at the time and place
to cross examine the witnesses of said
claimant, and to offer evidence in rebut-
ía! of ihnt submitted by claimant.
Maki'KI. V.. Cteho,
Register.
Small Holding claim no. 01.
.Not Co, J Land. . 01221(1.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPARTMEST OF THK 1XTEBIOB.
U. S. Land office, Santa Fe. New Mexi-
co, December 7, !9!'9.
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant lias tiilled notice
of n:s hit iitiou to make final proof in
of claim under sections 1'i and
17 of the act of march 3, lB'.'l (2(1 Stats.,
851) us amended by the act, of February
21, 1891 (27 Mats., 47U, and that raid
proof will he made before Alfonso Clou
thier, Pro. Clerk at Taos, New Mexico,
on January 21, 1910, viz: Juan Romero,
for the tracts 1, 2 ar.d 3, embracing H.
97t! acres, Sec. 20, t 23 and range 10
East, k. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous ulveise kís
session of said tract for twenty yeats
next preceding the survey of the low.
ship, viz: Juan D. Archidetu, Ricatdo
Medina, Manuel Romero. Tomás Aten-eio- ,
all of Dixon, n. Mexico.
Any person who, .desires to protest
agaiiist the allowance of said proof, or
who knows of any tubstflntial reason
under the laws and regulations of the
Interior department why such proof
should not be allowed will be given an
opporuminty at the above mentioned
time and place to cross examino the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of the submitted by
clai mant.
Manuel R. Otero.
" Register.
- -
W. F. MAYER.
Comerciante en Genera!
Siempre llevo un surtido completo
do todas mercancías, á precios ente
raméete justos. Lo que no hallen
p.ipii so les puede conseguir sin dila
ctón,
AilOHA O FUI-- (.'CMOS UN SUItTIDO I)K
KFKI TOS UK N VIDA,
Como nunca antes vis'íoen este lugar.
Invitamos á todos que pesen a ver, y
satisfacerse.
Agencia por los famosos carros
marca "Rain" y "Studebakcr"
Buena linea do Licores y Vinos, á
necios muy reducidos,
Se ofrecen buenos premios por todo
trato de dinero en maco. Ahora anun-
ciamos este, fonógrafo, por $50. 00
en cupones (pie reciben por sus com-
pras, bes justifica investigarlo.
W. F. Meyer.
Costilla, n. m. Ludo Oriente del Rio,
Precies nunca Vistos. Venderemos vestidos de hombre, Sobretodos, Sweaters,
de Señoras y Señoritas, Capas, Monteras de lana, casi al costo, durante la semana de
Christmas Solamenta.
)
iS i-- -
j . .... ; .ry
1?
.1 paral' umbov encierase
11 h ivjf rj
Small Uoldiiijf tlniia X. i.
Not Coal Lan.l. Serial 01 'bi.
NOTICE TOit PUBLICATION.
rjKt'Ain MKNT OP THE ISTEKIOK,
U. S. Land oliice, Santa Ft', New
Mexico; Deceiulier 7, VM).
Notice id hereby given that the follo-
wing-named claimant hi:s filed notice
of his intention to make final proc-- f in
support of his claim under sections 1C
and 17 of the act-o- Mureh 3, 1S91 (2(1
Stats., ns amended by tho act of
February 21, IS'.),') (27 Stats, álO.) and
that said proof will ho made before
Alfonso Clou'liier, Pro. Clerk at Taos,
N. Méx., on January 21, 1910, viz:
líodriguez, grantee of Elizardo
Rodriguez for the tract in Seca. 15 and
22 euihra?ing 2.8(18 acres. T. 23 N. R 10
E of the N. M. P. M.
He names the following witnesae-- i to
prove his actual continuous adverse pos-
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Simona Romero, Rafael Saiir
chez, Juaa Antonio Romero, Gregorio
Romero, allot Rinconada, N. Mex.
Any person who desires to protest
against tho allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the lawn and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given rn
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to oiler
evidence iu rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Oteko,
Register.
gOMEK MEKCANTILE C0.
N
A NUESTROS MARCHANTES
Traficante en Mercancías en General.
ir rmr?i, 8 i
X IMiíí tú R.y HO wLocal y Pemaal.
0
Eos Sres. Sautiaoj) Yaldez, tic
Mogote, OoloyJoséE. Montoyn,
pj ' Cotnin-anio- s todos nuestros efectos al contado para poderlos
!$ dar más baratos que en cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos.
ñ Especialidad en efectos para borregueros como zapatos de
doble suela, guantes gruesos,, levas, enchuchan y todo lo que so
puede necesitar en un campo. Tenemos efectos finos y corrientes "r FTESoOARTjflEí
3 y el surtido de abarroten es luuy completo.
Este comercio es reconocido por su legalidad en el trato
I con totlos sus marchantes.
Aquí tiene Yd. crédito si es hombre responsable. - rmMUaytriaeHaitX WU.illJiraPIB!B
HOMERO MERCANTILE CO.
Espinosa, vinieron áTaos, el lu-
nes pasado asesorar su oanaio i
nar que pasteará en la jj'onterii de
es'e condado.
Don Oesencio da Herrera, de
Conejo, Oolo. también vino tTaos
el saliado p. p. para asesorar en es
te condado su ganado lanar. Ase-
soró 700 cabezas.
El apreciable joven don Jose D.
C. Martinez, de Arroyo Hondo y
quién se hallaba ocupado en lian-na- ,
Wyo. arribó á su hogar, al la-
do de su familia, el viernes p. p.
Lo Horadecemos al Sr Martinez su
abono quo nos hizo á la suscripción
de esto periódico por tres años.
Agradecemos á don Sinecio Cis-ñero-
de El Prado, su obsequio
que nos hizo do "un hernioso borre,
r'tiito do su ganado.
Nuestro buen amigo y suscrip-
to!' el señor Juán de Dios Martinez
de Arroyo Seco, tran.ó negocios en
hi plaza el lunes con asuntos del
casorio de su hijo.
Don Carpió Torres, do Ranchos
de Taos, pasó por nnestro despacho
t i lunes para hacernos abono á la
suscripción de La Revista.
Los Sres. Juan Gonzales ó Ino-cenc'- o
Dtirau, de Ranchos de Taos,
pasaron el martes por nuestro
L TIENDA EM EL HORTE DEdi
Nuevo Mexico
Que Ifeee Especialidad de Werúu
fuerza de Voluntad, Pensamiento y Memoria.
El Hipnotismo y Fíagnatismo Personal, Desarro-
llan al Individuo, Mental y ñocamente.
NO Obtante los Crecidos Gastos, Nuestro Instituto
se ha Propuesto Popularizar estas Ciencias.
La fuerza de voluntad es un factor dominan a otros. Hay quien coa facili
muy importante para el feliz resultado dad obtieue lo que detea, conquiste fácil
de una empresa. 1 proverbio que dise: móntela amistad-d- aquí líos que le
"Querer es poder," dice una verdad iri- - rodean, y en corto tiempo y con facilida.
controvertible. Quien tiene una voluntad de pobre'se convierto en rico. Esto es
firme, de seguro alcanzará lo que se pro- - porque sabe usar sus talentos de la
pone. A la dicha cualidad, es uu auxiliar manera debida y porque poseo natural-mu- y
poderoso, el usar científicamente, mente ó ha adquirido y cultivado, lo que
nuestra inteligencia y domas facultades, se llama Magnetismo ó Influencia I'er-as- í
como el saber servirse de esa fuerza sonal.
mm trae á nt.roa hacin R: el Mmrnetlsiro
' K1 eellldio dcl Hipnotismo y demás
Aqui hallaran efectos al tanto en calidad y estilo d lo que muestran las mejores tiendas
de las grandes ciudades, y el trato tan grandísimo de que gozamos es prueba evidente que nues-
tros precios son abso latamente sin compeikión en el Talle de Taos. -
despacho para suscribirse 1 este Señoritas.Trajes Fara Señoras y.
ramus, pondrá en conocimiento del
secreto del éxito. El funcionario público,
el militar, el hombre de negocio-- , el abo-
gado, el correder, el empleado, en ur.t
palabra, todos, pueden mejorarse con su
estudio y obtenerun brillante progreso y
sorprendentes resultados en su profesión.
Porque" no conseguir, salud, fortuna,
felicidad, simpatía y amor? Apréndan-
se las leyes que enseñan esto y como do
Personal.
íadie debiera pas,"r por al to el Pf ludio
de la Psicología, en sus ramas del Hip-
notismo, Mesme;i:;mo M.ig. ictismo per-
sonal, Sugesto-Teiápi- etc. Esta pro-
funda ciencia es de fácil, es! lidio y a todo
puede aplicarse Kuumerar los prodigio"
(pie por su medio to han realizado, t e. :
Small lidding Cluiu No. 900.
Not Coal Land. 012217.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMKNT OP TUB IMTKKIOH,
I', y. Land otliee, Santa Fe, New
Mexico, December 7,
Notice is hereby given that the ful
lowing-name- d claimant baa tiled notice
of his intention to tnr.ke final proof In
import of his claim under sections Iti
and 17 of tho act of March .!, 181(1 (20
Stat., 851,) as amended by the act of
February 21, 1303 (27 Stats., 470,) and
that said proof will he made before Al-
fonso Clou'liier, Pro, Clerk at Taos New-Mexic-
on January 24, 1910, viz: Niches
Trujillo, for tho tract embracing 1.811
eres in Sec. 19, T. 23 N., R. 10 E., of the
N. M. P. Meridian.
He nunes tbe following witnesses to
prove his .ci.ua! continous adverse pos-
session of said tract for twenty yeara
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Juan Romero, Ricardo Me
dina, Manuel Romero, Juan D. Archu-
leta.
Any Jieison who desires to protest
against tho tdlowince of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tho
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given un
opportunity at the above mentioned
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebbutial of the submitted
by claimant.
Mam i l R. Otl.ro.
Register.
Small Holding Claim No. 19.
Not Coal Land. Serial 012212.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAItTMKNT P TMK INTEIUOK,
U. 8. Luiil otliee, Santa Fe, N. Mexico,
December 7,
Notice ia hereby given that, the follo-
wing-named claimant has filled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under section 1C
and 17 of the act of March 3, 1S91 (2t
Stats., K4,) us amended by the act of
Februury 21, ltti.'i (20 Stats., 170,) and
that said proof will be made before
Cleouthier, Probate Clrk. at Toos,
Ntw Mexico, on January 21, 191U viz:
Rafael Sanchez, Grantee of Simona Ro-
mero (P. O. Rinconada, N. M.) for the
Tract in Sees. 15 and 22. embracing 8.120
acres. T. 10. E. of the N. M.
P. M.
lie names the following witnesses to
prove his actual continous adverse po-
ssesion of said tract for twenty years
nest preceding the survey the township,
viz: Danaciuuo Rodriguez, Simona
Romero, Juan Antonio Romero, Orcgo-gori- o
Romero, ail of Rinconada, N. .Mex.
Any - person' who desires to protest
pgaii;.-- ! tht! allowance of said proof, or
who hiiowH of any substantial leason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
s'inuhj not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione-
titüe í.nd p!a e to ( ros-- , examine tie;
periódico.
El Editor de esto periódico,
quien e á la vez el diputado asesor
ilo este condado, en mi visita que
hizo al condado - ('one jo?, dos
semanas pasadas, hizo quo arriba
do cuarenta bortvgeros asesoraran
en el condado do Taos para tener
derecho á los rico- - paíteos que exis-
ten en la frontera de este eonda
do, lo cual ha producido para el
público d5 Tao-- en las dos
Acabamos dé recibir y mostramos para tai
inspección gruí surtido de trajes Jtechrs jxira
Señoras y Señoritas.
Cutes para Señoras de todas cualidades í
precios sumamente hará! os, enaguas y cuerpos
de lana y seda.
f y' Wh--Sinterminable. El poder de esta ciencia j minar, influenciar y guair á otros,
Hemos impreso, gastando grr.nde sú
.15:12 00 de di- -Últimas semanas.
no obstante quo parece sobrehumano, es
sohmicnto un fuerza natural.
XíunJo sin gna inteligencia y sin
ajit i t udes especiales están licuando cargos
y altas posiciones-- , tuinetras que oti-o- s de
esclarecida inteligencia y aptitudes su-
periores, no puden mejorar su condición
y viven sieni) irn en la obscuridad! Hay
un pocer, por el que algunos hombrea
ma de dinero, un libro en español titula
do: Misterios de las Ciencias Ocultas,"
este se envía gratis con folo solicjlailo,
á todos los que so iuteiesau en el estudio
de las mencionadas cíodcií'.s.
la solicitud con cuidado, poniendo en la
carta los sellos suficientes, y puede ade
mas, recortarse y pegar en el sobre esta
dirección: Ckktkai. Institute oe Scikn-ci:-
and Psychology, Dept. 195 E. lío
Chester, N. Y., U. 8. A.
aero do Colorado yco-taqu- e nun-
ca bh Labia observado eu Tacs, des
de que es condado de Taoa, ;i la
vez que por la negligencia de los
asesores cienes de borregueros de
Colorado pusteabtn sus ganados
dentro esto condadd sin par'a r !a
Monteras,, fajas, reboeos vestiduras para Sonoras y
de todas cíanos, en efecto, nuestro surtido esta
en todos departamentos. Vengan a inspeccionarlo.3 hbsPESE e i
"en..
uno
debida tasación que requiere la ley.
Coa este motivo, los borregueros de
Colorado que pastean sus ganados
dentro este condado, están exen-
tes de molestias por parte de los
asesores y el tesoro público de es-
te condado se halla hoy en me jor
circunstancias de lo que estaba en
años anteriores. Que aprendan
los próximos asesores!
Sí A F A HFOSComienza una Cuenta aqui y Adquiered Nuestros Bancos de Ahorros.
Macemos eopecialidad en epte'departamen- -Pregunten
í, cualquiera de
sus amigos que' tiene dinero en
el banco si acaso paga, horrar.
Yds. hallarán que diez fuera Somos agonies pox las .tres; fabPicas:SeIato.
Pi Blue Brown IMiooiiipiofies, i" HIJIJBO.Fin .tusáoiy liUs la&ú ixíD
do doce de ellos comenzaron j
con un poqtii'fio depo; íto.
'W'iit.--a á te banco y abran f! v- -
una cticiita hoy. No.-olro- s le f, K
daiuos la bienveitida al j
ño depiisitahte. V.
lo p) It.'K T 'I. ro-',- i i jiUodi' b
I.oí ct!iitef fl.t jtflmago non !a. tfttit.aifli y '
o oif.rmcka tt Tvsirniot la erpenel ' i3. 1e t. Líiscps-.a- , B4re.ltonen y Ardur co el 1I'M I. eníermedíiri, siendo no kiAs que
5e cirU Iter.Kirto ntrvios y no nut í
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